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aaliturvaan  käytettyihin  menoihin.  Työttömyysmenot  (4,9  miljardia  euroa)  vähenivät 





































 Vuonna  2017  sosiaaliturvan 
menot olivat 69,1 miljardia eu‐








on  kasvanut  vuoden  2000  jäl‐
keen 30,9 prosentista 41,7 pro‐
senttiin vuonna 2017.  
 Sosiaaliturvan  menojen  suhde 
bruttokansantuotteeseen  oli 
30,9  prosenttia  vuonna  2017, 
missä  oli  vähennystä  edellis‐
vuodesta  yhden  prosenttiyksi‐
kön verran.  
  Suomen  sosiaaliturvan  menot 
olivat asukasta kohden vuonna 
2016  pohjoismaista  alhaisim‐
pia,  vaikka  sosiaaliturvan  me‐
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Vuosina 2011–2015  jatkunut  työttömyysmenojen  kasvu pysähtyi  vuonna  2016. Vuonna 2017  työttömyysmenojen  (4,9 
mrd. €) osuus oli 7,1 prosenttia kaikista sosiaaliturvan menoista. Työttömyysmenojen osuus sosiaaliturvan kokonaisme‐
noista  väheni  yhden  prosenttiyksikön  verran  edellisvuodesta.  Työttömyysturvan menot  vähenivät  reaalisesti  12,6  pro‐
senttia. Kehitys kohdentui työttömyysturvan suurimmista eristä erityisesti ansioturvaan, ei niinkään työmarkkinatukeen. 
(Liitetaulukot 2, 3ja 10a sekä kuvio 3.). Kehitys  johtui sekä työttömyystilanteen kohentumisesta että työttömyysturvaan 
tehdyistä  muutoksista  (vrt  Laatuseloste,  vuoden  2017  erityiskysymykset).  Työttömiä  oli  vuonna  2017  keskimäärin 
234 000, ja 15–74‐vuotiaiden työttömyysaste oli keskimäärin 8,6 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 9,4 prosenttia.5 Myös 
yli  vuoden  työttöminä olleiden pitkäaikaistyöttömien osuus  laski 2,3 prosentista 2,1 prosenttiin  vuonna 2017.6 Työttö‐












rää. Vuoden  2017  lopulla  yleistä  asumistukea  saaneiden  ruokakuntien määrä oli  kasvanut  22 prosenttia  vuoden  2015 
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tulotuki, sekä palveluihin tai hyödykkeisiin (jatkossa  lyhennettynä palveluihin),  jotka voivat olla  joko suoraan saatavia  ja 
niiden käytöstä maksettuja korvauksia. Vuonna 2017 sosiaaliturvan menoista toimeentuloturvan osuus oli 61,5 prosenttia 
ja palvelujen 38,5 prosenttia. (Liitetaulukot 5a, 5b ja 10a).   
Toimeentuloturvamenojen  osuus  sosiaaliturvan menoista  nousi  nopeasti  1990‐luvun  laman  alussa  noin  70  prosenttiin 
(1995). Osuus laski sen jälkeen aina vuoteen 2008 asti, minkä jälkeen toimeentuloturvamenojen osuus on pysynyt hieman 
yli 60 prosentin  tasolla. Vanhusten pääryhmässä,  joka on suurin menoryhmä,  toimeentuloturvan  ja palvelujen osuudet 
ovat pysyneet suhteellisen muuttumattomina.  
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Terveyden  ja hyvinvoinnin  laitoksessa  (THL)  laadittava sosiaaliturvan menot  ja  rahoitus  ‐tilasto noudattaa vuonna 1996 
hyväksyttyä  ja  vuonna  2012  päivitettyä  EU:n  sosiaaliturvan  tilastointijärjestelmää  (ESSPROS,  The  European  System  of 
Integrated Social Protection Statistics)12. Manuaalia on päivitetty  tämän  jälkeen vuonna 2016, mutta  tämä  tiedonkeruu 
perustuu vielä pääosin vuoden 2012 manuaalin luokituksiin. 
EU:n sosiaaliturvan tilastointijärjestelmään kuuluvat kaikki julkisen tai yksityisen sektorin toimijoiden toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on  turvata  yksilön  ja perheen  kohtuullinen  elämisen  taso  ja  toimeentulo  tiettyjen  sosiaalisten  riskien  ja 
tarpeiden varalta.  
Turva kattaa sairaudesta ja terveydestä, toimintarajoitteisuudesta ja työkyvyttömyydestä, vanhuudesta, perheen huolta‐
jan  kuolemasta, perheistä  ja  lapsista,  työttömyydestä,  asumisesta  sekä  sosiaalisesta  syrjäytymisestä  johtuvia  riskejä  ja 
tarpeita.  
Sosiaalietuudet  luokitellaan  karkeasti  rahamääräisiin  (toimeentuloturvana maksettuihin)  etuihin  ja  luontoismuotoisiin 
(palveluina,  tavaroina  ja kulujen korvauksina annettaviin) etuihin. Kansallisessa  raportoinnissa  jako esitetään muodossa 
toimeentulturvana maksettavat vs. palveluina annettavat sosiaaliturvaetuudet. 
ESSPROS‐tilastoinnissa sosiaaliturvan määritelmä edellyttää, että toimenpiteeseen ei liity samanaikaista vastavuoroisuut‐
ta.  Tämä  sulkee  sosiaaliturvan piiristä  kaikki  sellaiset  toimenpiteet,  joissa  vastaanottaja on  velvollinen  samanaikaisesti 
antamaan  jotakin samanarvoista vastineeksi. Sosiaaliturvan ulkopuolelle jää esimerkiksi se osa terveydenhuollon  ja mui‐
den  etuuksien  kustannuksista,  joka  edunsaajan  on maksettava  itse. Näin  ESSPROS‐tilastoinnissa  sosiaaliturvan menot 
lasketaan nettokustannuksina, joihin eivät sisälly asiakasmaksut. Tässä raportissa asiakasmaksut on kuitenkin lisätty erilli‐
senä sarakkeena liitetaulukkoon 10a.  











denhuollon kotisairaanhoidon),  sairausvakuutuksen  sairaanhoito‐,  työterveys‐  ja opiskelijaterveydenhuoltokorvaukset13, 
lakisääteiset liikenne‐ ja tapaturmavakuutuskorvaukset, sairauskassojen maksamat korvaukset sekä Muut‐luokassa, Sosi‐
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palvelut  (2015  lähtien  tarkemin eriteltyinä, mikä pienensi kuntien muihin  sosiaalimenoihin ennen kuuluneiden ympäri‐
vuorokautisen vammaisten palvelujen  laskennallisesti arvioituja euromääriä), vammaispalvelut, kotihoidon (2015  lähtien 




töjen  avustuskeskuksen  (STEA,  entisen  Raha‐automaattiyhdistyksen)  aistivammais‐  ja  invalidityöhön myöntämät  tuet. 
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Asumisen  ‐kohderyhmään  kuuluvat  viranomaisten  toimenpiteet,  joiden  tarkoituksena  on  auttaa  kotitalouksia  selviyty‐














Toimeentuloturvana maksettavat  etuudet  kattavat  toimeentulotuen,  sotilasavustuksen,  sekä Muut‐luokassa  takuueläk‐
keen.  
Palveluina annettavat sosiaaliturvaetuudet kattavat kotouttamisen (ml. maahanmuuttoon  ja turvapaikanhakuun  liittyvät 
vastaanottotoimen  kustannukset)  ja  päihdehuollon  kustannukset  (ml.  Sosiaali‐  ja  terveysjärjestöjen  avustuskeskuksen 
STEAn, tai entisen Raha‐automaattiyhdistyksen tuet päihde‐ ja riippuvuustyöhön ja työelämäosallisuuden edistämiseen). 
Muut‐luokkaan sisältyy valtion erityistukia (nuorten työpajatoiminta  ja etsivä nuorisotyö, valtion korvaus kuntouttavaan 
työtoimintaan sekä sodista kärsineiden  turva) sekä Kuntataloustilaston Muu sosiaali‐  ja  terveystoiminta  ‐tehtäväluokan 
menot, pois lukien toimeentulotuen menot.  
Hallinto 
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ESSPROS‐tilastoinnissa  sosiaaliturvan menot  lasketaan nettokustannuksina,  jolloin asiakasmaksut eivät  sisälly menoihin 
eivätkä ne ole mukana myöskään  rahoitusosuuksia  tarkasteltaessa. Tässä  raportissa asiakasmaksut on kuitenkin  lisätty 
ESSPROS‐laskennan oheen erillisenä sarakkeena liitetaulukkoon 10a. 




















Menot on muunnettu kiinteähintaisiksi elinkustannusindeksiä  (vuoden pistekeskiarvo) käyttäen. Tämä  tarkoittaa  tietyn 
perusvuoden  hinnoin  (tässä  raportissa  2017)  laskettua  hintaa,  josta  on  poistettu  hintatason muutosten  vaikutukset. 
Useimmiten  reaalihinnalla  tarkoitetaan  kuluttajahintaindeksillä16 deflatoitua nimellishintaa. Myös Eurostat  käyttää ESS‐
PROS ‐tietoja julkistaessaan kuluttajahintaindeksiä.  
Bruttokansantuote 
Bruttokansantuote  on  kotimaisten  tuotantoyksiköiden  tuotantotoiminnan  lopputulos.  Se  voidaan määritellä  kolmella 
tavalla: institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen bruttoarvonlisäysten summana lisättynä tuoteveroilla ja vähen‐
nettynä  tuotetukipalkkioilla; kotimaisten  institutionaalisten yksiköiden  tavaroiden  ja palveluiden  loppukäytön summana 
(kulutus, pääoman bruttomuodostus, vienti miinus tuonti); tulojen summana (palkansaajakorvaukset, tuotanto‐ ja tuonti‐
verot miinus tukipalkkiot, bruttotoimintaylijäämä  ja sekatulo, brutto).17 Tässä raportissa käytetään  laskennallisen määri‐
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Terveyden  ja hyvinvoinnin  laitos  (THL)  kokoaa  vuosittain  sosiaaliturvan meno‐  ja  rahoitustiedot  valtion  ja  kuntien, 
yhdistysten,  järjestöjen  ja  muiden  toimijoiden  sosiaalisen  toiminnan  kustannuksista  ja  rahoituksesta.  Tiedot 
raportoidaan koko maan tasolla. 
THL:ssä  laadittava  sosiaaliturvan menot  ja  rahoitus  ‐tilasto  noudattaa  vuonna  1996  hyväksyttyä  ja  vuonna  2012 




suunnattu  sosiaali‐  ja  terveysalan päätöksentekijöille  ja  suunnittelijoille, alan  tutkijoille  ja opiskelijoille  sekä kaikille, 
jotka tarvitsevat perustietoa sosiaaliturvan menojen ja rahoituksen kehityksestä kansallisesti ja kansainvälisesti.  
Sosiaaliturvan  menot  ja  rahoitus‐tilasto  läpivalaistiin  vuonna  2016  osana  Tilastokeskuksen  Tilasto‐osaamisen 
koulutusohjelmaa  (TIKO).  Läpivalaisu  perustui  tilaston  vastuuhenkilön  täyttämään  esitietolomakkeeseen,  tilaston 




EU:n  sosiaaliturvan  tilastointijärjestelmän  (ESSPROS) mukaan  sosiaaliturvaan kuuluvat kaikki  julkisten  tai yksityisten 
tahojen  toimenpiteet,  joiden  tarkoituksena on  turvata yksilön  ja perheen  toimeentulo  tiettyjen  riskien  ja  tarpeiden 
varalta.  Sosiaaliturvaetuudet  voivat  olla  luonteeltaan  joko  toimeentuloa  turvaavia  rahallisia  etuuksia  tai  suoraan 
annettavia palveluja ja tarvikkeita tai epäsuoria turvan piiriin kuuluvien maksettujen kulujen korvaamisia. 
Turva  kattaa  sairaudesta  ja  terveydestä2,  toimintarajoitteisuudesta  ja  työkyvyttömyydestä,  vanhuudesta, 
perheenhuoltajan  kuolemasta, perheestä  ja  lapsista,  työttömyydestä,  asumisesta  sekä  sosiaalisesta  syrjäytymisestä 
johtuvia riskejä ja tarpeita.  
Tilastointijärjestelmän mukaan opiskelun tukemista ei  lasketa mukaan sosiaaliturvan menoihin. Verohuojennukset  ja 
kotitalouksille  myönnetyt  korolliset  lainat  eivät  kuulu  ydinjärjestelmän  piiriin.  Samoin  työnantajien  työntekijöille 
antamia  etuuksia,  joita  voidaan  pitää  korvauksena  työstä,  ei  lueta  sosiaalieduiksi.  Sosiaaliturvaetuuksien  saannin 
ehtona voi silti olla edunsaajan osallistuminen johonkin toimintaan (esim. ammatilliseen koulutukseen), jos toiminta ei 
ole  luonteeltaan  palkkatyötä  tai  palvelujen  myyntiä.  Sosiaaliturvaan  ei  lasketa  myöskään  kotitalouksien  omasta 
aloitteestaan  ja  pelkästään  oman  etunsa  nimissä  ottamia  vakuutuksia.  Sosiaaliturvan  menot  on  laskettu 
nettokustannuksina,  ts.  asiakasmaksuja  esim.  lääkkeistä  ja  palveluista  ei  ole  sisällytetty  sosiaaliturvan  menoihin. 
Myöskään investoinnit eivät ole mukana laskelmassa. 
Sosiaaliturvan menot ja rahoitus ‐tilaston keskeisimmät tietolähteet 
1)  Kelan  tilastotietokanta  Kelasto3  (Tilasto  lapsilisistä,  Tilasto  elatustuesta,  Tilasto  vanhempainpäivärahasta,  Tilasto 
äitiysavustuksesta,  Tilasto  Suomen  työttömyysturvasta,  Tilasto  sotilasavustuksesta,  Tilasto  eläkkeensaajan 
asumistuesta,  Tilasto  yleisestä  asumistuesta,  Tilasto  sairaanhoitokorvauksista,  Tilasto  sairauspäivärahasta,  Tilasto 
työterveyshuollosta  ja  Tilasto  Kelan  vammaisetuuksista  ja  ‐palveluista).  2)  Eläketurvakeskus  (Eläketurvakeskuksen 










tilastoraportit,  Eläketurvakeskuksen  tilastotietokanta)4  3)  Tilastokeskus  (Kuntataloustilasto  [tilastovuodesta  2015 
alkaen]5, Kuntien ja kuntayhtymien talous‐ ja toimintatilasto [tilastovuoteen 2014 asti]), Kansantalouden tilinpito6, 4) 
Finanssivalvonta  (henki‐  ja  tapaturmavakuutukset)7  ja  5)  Valtiokonttorin  Budjettitalouden  talousarvio‐  ja 





Sosiaaliturvan  menot  ja  rahoitus  ‐tilaston  tietoja  tarkistetaan  vertaamalla  lukuja  edellisiin  vuosiin.  Aikaisempien 




Sosiaaliturvan menot  ja  rahoitus  ‐tilasto on THL:n kerran vuodessa  tuottama  tilasto. Kunkin vuoden  tilasto  ilmestyy 
noin  14  kuukauden  jälkeen  tilastovuoden  lopusta.  Tilaston  ilmestymisaikatauluun  vaikuttavat  erityisesti 
Tilastokeskuksen Kuntataloustilaston julkistamisaikataulu (marraskuun alku) ja kansantalouden tilinpidon vuositilaston 
julkistamisaikataulu (tammikuun loppu). Sosiaaliturvan menot ja rahoitus ‐tilasto ilmestyy noin kuukauden sisällä sen 
jälkeen,  kun  kansantalouden  tilinpidon  tammikuun  julkistuksen  tarkennetut  bruttokansantuoteluvut  ja 
pääomarahoituksen (muu rahoitus) luvut ovat ilmestyneet.  
Sosiaali‐  ja  terveysministeriö  tuottaa, THL:n  sosiaaliturvan meno‐  ja  rahoitustietoja hyödyntäen,  sosiaalimenojen  ja 
rahoituksen ennusteita, jotka julkaistaan STM:n verkkosivuilla.9 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys 
Keskeiset  tiedot  kootaan  tilastoraporttiin,  joka  julkaistaan  THL:n  verkkosivulla.10  Tarvittaessa  voi  pyytää  tarkempia 
tietoja tilastoon käytetyistä pohjatiedoista, käsitteistä ja määrittelyistä THL:stä raportin kirjoittajilta. Kaikki tiedot ovat 




‐tilaston  on  julkaissut  sosiaali‐  ja  terveysministeriö.  Tiedot  on  julkaistu  nykymuodossa  vuodesta  1980.  Käsitteet  ja 
määritelmät noudattavat kansainvälistä ESSPROS‐jaottelua. Tilastovuodesta 2015 alkaen tilaston nimeksi on Suomen 
Virallisen  tilaston neuvottelukunnassa vahvistettu Sosiaaliturvan menot  ja  rahoitus  ‐tietosisällön pysyessä kuitenkin 
ennallaan.   
Bruttokansantuoteluvut  päivitetään  tilastossa  tuoreimpiin  Tilastokeskuksesta  saatavissa  oleviin.  Mahdolliset 
muutokset  aikasarjoissa  voivat  muuttaa  sosiaaliturvan  menojen  suhdetta  bruttokansantuotteeseen  myös 
vanhemmilta  vuosilta. Kansantalouden  tilinpidon  laskenta uudistettiin Suomessa heinäkuussa 2014 EU:n EKT 2010‐















laskentaa  vastaavaksi.11  Bruttokansantuotesuhdelukujen  aikasarja  on  päivitetty  Sosiaaliturvan menot  ja  rahoitus  ‐
tilastoraporttiin EKT 2010‐laskentaa vastaavilla bruttokansantuoteluvuilla. 
Tilastokeskus  päivittää  bruttokansantuotelukuja  julkaisukalenterinsa  aikataulujen  mukaisesti.  THL:n  Sosiaaliturvan 
menot ja rahoitus 2016 ‐tilastoraportissa on käytetty ajankohdan 31.1.2019 bruttokansantuotelukuja.12 
Eurostatin  sosiaaliturvaa  koskeva  tietokanta  päivittyy  jatkuvasti.  Tässä  raportissa  käytetyt  EU‐tiedot  on  poimittu 
pääosin 19.3.2019.13 
Tilastokeskuksen tuottaman Kuntien ja kuntayhtymien talous‐ ja toimintatilaston laadinta ja raportointi on päättynyt 
tilastovuoteen  2014.  Tilastovuodesta  2015  alkaen  vastaavia  tietoja  on  julkaistu  Tilastokeskuksen  Kuntatalous‐
tilastossa,  jonka  tietosisällöt  ja  tiedonkeruu ovat  kuitenkin uudistuneet. Kuntatalous  ‐tilaston  tiedot eivät ole  siten 
suoraan vertailukelpoisia edellisinä vuosina julkistettujen kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta‐tilaston tietojen 
kanssa.  Tilastoinnin  muutos  heijastuu  myös  Sosiaaliturvan  menot  ja  rahoitus‐tilaston  kuntien  ja  kuntayhtymien 
sosiaali‐ ja terveyspalvelujen sekä hallintoa koskevien tietojen vertailukelpoisuuteen aikaisempien vuosien kanssa (ks. 
luku käsittet ja määritelmät). 14 
Lisäksi on  syytä huomata, että  rahoituksen osalta  laskenta on  yhdenmukaistettu  siten, että  rahoitus,  joka  saadaan 
rahoittajien  mukaan  eriteltynä  toimintakokonaisuuden  osalta,  mutta  jota  ei  pystytä  suoraan  kohdentamaan 




Nämä  muutokset  on  selitetty  vuoden  Sosialiturvan  menot  ja  rahoitus  2016  päivitetyn  raporttiversion  (2.4.2019 
päivitetty raportti vastaamaan 10.8.2018 tietoja) Vuoden 2016 tilaston erityiskysymykset ‐luvun alla. 





rahoitus  ‐tilaston  sisältöä  ESSPROS‐pääryhmittäin  on  kuvattu  tarkemmin  tilastoraportin  luvussa  Käsitteet  ja 




uudistettiin.  Valtionosuustehtävistä  aiheutuvat  laskennalliset  kustannukset  ja  määräytymisperusteet 
jakautuivat  siten,  että  kuntien  valtionosuus  oli  tällöin  25,42  prosenttia  (29,57  prosenttia  vuonna  2014)  ja 
kuntien omarahoitusosuus 74,58 prosenttia. Vuonna 2017 kuntien valtionosuusprosentti oli 25,23 prosenttia. 
Valtionosuusprosentti  määrittelee  valtion  ja  kuntien  välistä  kustannusten  jakoa  peruspalveluiden 
rahoituksessa  koko  maan  tasolla  eikä  yksittäisten  kuntien  saamaa  valtionosuutta.  Omarahoitusosuus 
asukasta  kohden  on  kaikissa  kunnissa  yhtä  suuri.  Valtion  ja  kuntien  välinen  kustannustenjaon  tarkistus 
tehdään vuosittain.  
                                                          
11 Ks. http://www.stat.fi/til/ekt2010.html  
12  Ks. http://tilastokeskus.fi/til/vtp/2016/vtp_2016_2018‐01‐31_tau_001_fi.html  [19.3.2019]. 













1955  syntyneistä  alkaen  nykyisestä  63  vuodesta  65  vuoteen.  Myöhemmin  vanhuuseläkeikä  sidotaan 























 Vuonna  2017  palkansaajien  työttömyysvakuutusmaksu  nousi  0,45  prosenttiyksikköä  ja  työnantajan  osuus 













 1.9.2015  asumistukeen  tuli  voimaan  300  euron  suuruinen  ansiotulovähennys.  Se  tehdään  ruokakunnan 
kunkin 









 Vuonna  2017  Kansaneläkeindeksiä  alennettiin  0,85  prosentilla,  mikä  vaikutti  kaikkiin  kaikkiin  muihin 
etuuksiin,  jotka  on  sidottu  kansaneläkeindeksiin.  Näitä  ovat  muun  muassa  vammaisetuudet, 
työttömyysturvalain  mukainen  peruspäiväraha,  työmarkkinatuki  sekä  lapsikorotus.  Lisäksi  leikkaukset 
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 Sairauspäiväraha määräytyy  palkkakertoimella  tarkistettavaan  30  000  euron  vuosityötulon  rajaan  asti  70 
prosentin mukaan  ja  sen ylittävältä osalta 20 prosentin mukaan. Vastaavasti  sairausvakuutuslain mukaisen 
päivärahaetuuden  ja  työttömyysturvalain  mukaisen  ansiopäivärahan  perusteena  olevasta  ansiosta 
vähennetiin  4,64  %  vuonna  2017.  Samansuuruinen  vähennys  tehtiin  työtapaturma‐  ja  ammattitautilain 
mukaisesta päivärahasta ja kuntoutusrahasta. 
 
 Vuoden  2017  alusta  alkaen  lääkkeiden  vuosiomavastuu  oli  605,13  euroa.  Lääkekorvauksiin  tuli  jo  vuonna 
2016 kalenterivuosikohtainen 50 euron alkuomavastuu kaikille yli 18‐vuotiaille. Reseptilääkkeet maksetaan 
kokonaan  itse  alkuomavastuun  täyttymiseen  asti.    Osana  lääkesäästöjen  toteuttamista  esimerkiksi 







 Suomeen  saapui  vuonna  2015  ennätysmäärä  turvapaikanhakijoita,  yhteensä  32  476  henkilöä,  kun 
vuosittainen määrä  tätä  ennen  oli  5 000  –  6  000  henkilöä.  Vuonna  2016  kulut  kasvoivat  vuoteen  2015 
verrattuna  noin  450  miljoonaa  euroa,  mikä  johtui  vastaanottotoiminnan  piirissä  olevien 
turvapaikanhakijoiden  ennakoitua  suuremmasta  määrästä  loppuvuonna  2016.  Määrä  aiheutui  mm. 
turvapaikkayksikköjen  organisointiviiveistä,  kielteisten  päätösten  ja  niistä  valittaneiden  ennakoitua 
suuremmasta määrästä ja muutoksen haun kestosta sekä viiveistä prosessissa turvapaikanhakijoiden kuntiin 
siirtymisessä  ja  täytäntöönpanokelpoisen  kielteisen  päätöksen  saaneiden maasta  poistamisessa.    Vuoden 
2016  lopussa  arvioitiin  vastaanoton  piirissä  olevan  19 000—22 000  hakijaa.  Vuonna  2017  uusien 






                                                          
16 Ks. https://migri.fi/artikkeli/‐/asset_publisher/maahanmuuttoviraston‐vuosi‐2017‐paatoksia‐tehtiin‐enemman‐kuin‐
edellisvuonna‐lahes‐kaikissa‐hakijaryhmissa   [viitattu 19.3.2019]. 
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Liitetaulukko 1. Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin vuosina 1980-2017, käyvin hinnoin, milj. €
Bilagetabell 1. Utgifter för det sociala skyddet efter funktion 1980–2017, gängse priser, mn €
Appendix Table 1. Social protection expenditure by function, 1980–2017, current prices, € million 
















































1980 1 808 1 049 1 957 313 622 275 69 53 188 6 334
1981 2 099 1 162 2 296 367 731 319 77 66 215 7 332
1982 2 564 1 280 2 642 432 954 450 90 77 291 8 779
1983 2 891 1 448 3 126 489 1 150 567 97 88 294 10 149
1984 3 246 1 764 3 608 497 1 263 645 99 143 369 11 635
1985 3 707 1 939 4 081 566 1 475 969 100 180 420 13 436
1986 4 308 2 074 4 347 625 1 609 1 142 100 223 465 14 892
1987 4 486 2 315 4 850 674 1 807 1 274 91 258 533 16 286
1988 4 908 2 561 5 205 728 2 044 1 282 115 268 623 17 734
1989 5 327 2 885 5 700 803 2 410 1 224 140 320 681 19 490
1990 6 075 3 312 6 312 890 2 879 1 299 161 408 765 22 101
1991 6 499 3 715 6 975 985 3 241 2 140 215 535 749 25 053
1992 6 257 4 042 7 515 1 067 3 439 3 527 313 606 758 27 525
1993 5 949 4 210 7 881 1 118 3 378 4 476 320 581 758 28 670
1994 5 864 4 303 8 099 1 130 3 942 4 523 411 591 837 29 700
1995 6 144 4 394 8 480 1 144 3 920 4 220 441 615 843 30 200
1996 6 462 4 447 9 031 1 175 3 775 4 221 387 710 952 31 161
1997 6 676 4 466 9 096 1 208 3 835 4 061 365 741 834 31 281
1998 6 943 4 427 9 379 1 217 3 918 3 683 440 671 984 31 662
1999 7 196 4 448 9 782 1 252 3 980 3 537 497 663 844 32 200
2000 7 637 4 467 10 233 1 276 4 007 3 372 467 671 1 011 33 142
2001 8 263 4 621 11 023 1 340 4 088 3 314 401 724 1 057 34 831
2002 8 880 4 800 11 793 1 388 4 169 3 509 413 785 1 174 36 910
2003 9 399 4 970 12 448 1 416 4 281 3 707 430 814 1 252 38 716
2004 10 005 5 178 13 068 1 446 4 495 3 845 436 811 1 284 40 568
2005 10 528 5 263 13 697 1 470 4 705 3 770 437 813 1 318 42 001
2006 11 139 5 369 14 531 1 507 4 848 3 622 439 943 1 397 43 795
2007 11 683 5 570 15 451 1 549 5 101 3 430 431 1 026 1 415 45 656
2008 12 654 5 948 16 301 1 591 5 414 3 346 778 1 134 1 485 48 652
2009 13 078 6 244 17 989 1 666 5 687 4 147 852 1 349 1 530 52 542
2010 13 468 6 427 19 171 1 724 5 845 4 370 923 1 425 1 480 54 832
2011 14 156 6 559 20 384 1 700 6 095 3 880 973 1 589 1 506 56 841
2012 14 836 6 761 22 055 1 744 6 385 4 062 1 048 1 730 1 536 60 156
2013 15 223 6 927 23 631 1 802 6 541 4 597 1 138 1 814 1 645 63 317
2014 15 421 6 971 24 837 1 803 6 550 5 249 1 240 1 845 1 637 65 553
2015 15 613* 6 761* 26 314 1794* 6 689* 5 561 1 450 1 849 1 153 67 182*
2016 15 369* 6 672* 27 552* 1 789 6 702* 5 588 1 644 2 374 1 147 68 837*
2017 15 300 6 484 28 807 1 833 6 654 4 921 1 842 2 072 1 176 69 089
* = 18.10.2018 korjattu lopullinen data; 18.10.2018  korrigerad slutliga data; 18.10.2018 corrected final data
** = 2015 tietoja korjattu päivitetyn tiedon avulla (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus);
2015 data corrigerad för uppdaterad information;2015 data corrected for uppdated information
*** = 2015 tietoja korjattu virheellisen lasketun tiedon osalta (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus)
2015 data corrigerad för beräkninsfel; 2015 data corrected for calculation error
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Liitetaulukko 2. Sosiaaliturvan menojen kohderyhmien prosenttiosuudet vuosina 1980–2017 
Bilagetabell 2. Procentandelarna för de sociala utgifterna efter funktion 1980–2017 

































1980 28,5 16,6 30,9 4,9 9,8 4,3 1,1 0,8 3,0 100
1981 28,6 15,8 31,3 5,0 10,0 4,4 1,1 0,9 2,9 100
1982 29,2 14,6 30,1 4,9 10,9 5,1 1,0 0,9 3,3 100
1983 28,5 14,3 30,8 4,8 11,3 5,6 1,0 0,9 2,9 100
1984 27,9 15,2 31,0 4,3 10,9 5,5 0,9 1,2 3,2 100
1985 27,6 14,4 30,4 4,2 11,0 7,2 0,7 1,3 3,1 100
1986 28,9 13,9 29,2 4,2 10,8 7,7 0,7 1,5 3,1 100
1987 27,5 14,2 29,8 4,1 11,1 7,8 0,6 1,6 3,3 100
1988 27,7 14,4 29,4 4,1 11,5 7,2 0,6 1,5 3,5 100
1989 27,3 14,8 29,2 4,1 12,4 6,3 0,7 1,6 3,5 100
1990 27,5 15,0 28,6 4,0 13,0 5,9 0,7 1,8 3,5 100
1991 25,9 14,8 27,8 3,9 12,9 8,5 0,9 2,1 3,0 100
1992 22,7 14,7 27,3 3,9 12,5 12,8 1,1 2,2 2,8 100
1993 20,7 14,7 27,5 3,9 11,8 15,6 1,1 2,0 2,6 100
1994 19,7 14,5 27,3 3,8 13,3 15,2 1,4 2,0 2,8 100
1995 20,3 14,5 28,1 3,8 13,0 14,0 1,5 2,0 2,8 100
1996 20,7 14,3 29,0 3,8 12,1 13,5 1,2 2,3 3,1 100
1997 21,3 14,3 29,1 3,9 12,3 13,0 1,2 2,4 2,7 100
1998 21,9 14,0 29,6 3,8 12,4 11,6 1,4 2,1 3,1 100
1999 22,3 13,8 30,4 3,9 12,4 11,0 1,5 2,1 2,6 100
2000 23,0 13,5 30,9 3,9 12,1 10,2 1,4 2,0 3,1 100
2001 23,7 13,3 31,6 3,8 11,7 9,5 1,2 2,1 3,0 100
2002 24,1 13,0 32,0 3,8 11,3 9,5 1,1 2,1 3,2 100
2003 24,3 12,8 32,2 3,7 11,1 9,6 1,1 2,1 3,2 100
2004 24,7 12,8 32,2 3,6 11,1 9,5 1,1 2,0 3,2 100
2005 25,1 12,5 32,6 3,5 11,2 9,0 1,0 1,9 3,1 100
2006 25,4 12,3 33,2 3,4 11,1 8,3 1,0 2,2 3,2 100
2007 25,6 12,2 33,8 3,4 11,2 7,5 0,9 2,2 3,1 100
2008 26,0 12,2 33,5 3,3 11,1 6,9 1,6 2,3 3,1 100
2009 24,9 11,9 34,2 3,2 10,8 7,9 1,6 2,6 2,9 100
2010 24,6 11,7 35,0 3,1 10,7 8,0 1,7 2,6 2,7 100
2011 24,9 11,5 35,9 3,0 10,7 6,8 1,7 2,8 2,6 100
2012 24,7 11,2 36,7 2,9 10,6 6,8 1,7 2,9 2,6 100
2013 24,0 10,9 37,3 2,8 10,3 7,3 1,8 2,9 2,6 100
2014 23,5 10,6 37,9 2,8 10,0 8,0 1,9 2,8 2,5 100
2015 23,2* 10,1 39,2 2,7* 10,0* 8,3 2,2 2,8 1,7 100
2016 22,3* 9,7* 40,0* 2,6 9,7* 8,1 2,4 3,4 1,7 100
2017 22,1 9,4 41,7 2,7 9,6 7,1 2,7 3,0 1,7 100
* = 18.10.2018 korjattu lopullinen data; 18.10.2018  korrigerad slutliga data; 18.10.2018 corrected final data
** = 2015 tietoja korjattu päivitetyn tiedon avulla (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus);
2015 data corrigerad för uppdaterad information;2015 data corrected for uppdated information
*** = 2015 tietoja korjattu virheellisen lasketun tiedon osalta (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus)
2015 data corrigerad för beräkninsfel; 2015 data corrected for calculation error
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Liitetaulukko 3. Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin ja asukasta kohden vuosina 1980–2017 vuoden 2017 hinnoin, milj. €
Bilagetabell 3. Utgifter för det sociala skyddet efter funktion och per invånare 1980–2017 i 2017 års priser, mn €












Työttömyys Asuminen Muu 
sosiaaliturva
Hallinto Yhteensä Asukasta 
kohden





Ålderdom Efterlevande Familj och 
barn
Arbetslöshet Boende Övrigt socialt 
skydd









Housing Other social 
protection
Administration Total Per capita
1980 5 352 3 105 5 793 926 1 841 814 204 157 556 18 749 3 916
1981 5 548 3 072 6 069 970 1 932 843 204 174 568 19 381 4 028
1982 6 199 3 095 6 388 1 044 2 307 1 088 218 186 704 21 226 4 384
1983 6 440 3 226 6 964 1 089 2 562 1 263 216 196 655 22 609 4 643
1984 6 762 3 675 7 516 1 035 2 631 1 344 206 298 769 24 239 4 953
1985 7 289 3 813 8 025 1 113 2 900 1 905 197 354 826 26 420 5 380
1986 8 179 3 938 8 253 1 187 3 055 2 168 190 423 883 28 273 5 740
1987 8 217 4 240 8 884 1 235 3 310 2 334 167 473 976 29 832 6 041
1988 8 567 4 470 9 085 1 271 3 568 2 238 201 468 1 087 30 954 6 248
1989 8 721 4 723 9 332 1 315 3 946 2 004 229 524 1 115 31 909 6 415
1990 9 380 5 114 9 746 1 374 4 445 2 006 249 630 1 181 34 126 6 827
1991 9 634 5 507 10 339 1 460 4 804 3 172 319 793 1 110 37 136 7 384
1992 9 045 5 843 10 864 1 542 4 971 5 099 452 876 1 096 39 790 7 872
1993 8 423 5 961 11 158 1 583 4 783 6 337 453 823 1 073 40 593 7 994
1994 8 212 6 026 11 342 1 582 5 521 6 334 576 828 1 172 41 593 8 157
1995 8 518 6 092 11 756 1 586 5 434 5 850 611 853 1 169 41 867 8 182
1996 8 907 6 130 12 448 1 620 5 203 5 818 533 979 1 312 42 952 8 369
1997 9 092 6 082 12 387 1 645 5 223 5 530 497 1 009 1 136 42 600 8 276
1998 9 323 5 945 12 595 1 634 5 261 4 946 591 901 1 321 42 518 8 240
1999 9 550 5 903 12 982 1 662 5 282 4 694 660 880 1 120 42 734 8 264
2000 9 804 5 735 13 137 1 638 5 144 4 329 600 861 1 298 42 548 8 212
2001 10 346 5 786 13 802 1 678 5 119 4 149 502 907 1 323 43 612 8 395
2002 10 948 5 918 14 539 1 711 5 140 4 326 509 968 1 447 45 506 8 741
2003 11 485 6 073 15 211 1 730 5 231 4 530 525 995 1 530 47 309 9 063
2004 12 202 6 315 15 938 1 764 5 482 4 689 532 989 1 566 49 478 9 448
2005 12 727 6 362 16 558 1 777 5 688 4 558 528 983 1 593 50 775 9 661
2006 13 234 6 379 17 263 1 790 5 760 4 303 522 1 120 1 660 52 030 9 860
2007 13 546 6 458 17 915 1 796 5 914 3 977 500 1 190 1 641 52 936 9 987
2008 14 095 6 625 18 157 1 772 6 031 3 727 867 1 263 1 654 54 192 10 174
2009 14 567 6 955 20 037 1 856 6 335 4 619 949 1 503 1 704 58 525 10 936
2010 14 822 7 073 21 098 1 897 6 433 4 809 1 016 1 568 1 629 60 343 11 226
2011 15 054 6 975 21 678 1 808 6 482 4 126 1 035 1 690 1 602 60 448 11 192
2012 15 346 6 993 22 813 1 804 6 604 4 202 1 084 1 789 1 589 62 223 11 466
2013 15 521 7 063 24 094 1 838 6 669 4 687 1 160 1 850 1 677 64 557 11 842
2014 15 559 7 033 25 058 1 819 6 608 5 296 1 251 1 861 1 651 66 136 12 087
2015 15 785* 6 835* 26 604 1 813* 6 762* 5 622 1 466 1 869 1 165 67 922* 12 378*
2016 15 481* 6 721* 27 753* 1 802 6 750* 5 629 1 656 2 392 1 155 69 341* 12 599*
2017 15 300 6 484 28 807 1 833 6 654 4 921 1 842 2 072 1 176 69 089 12 532
* = 18.10.2018 korjattu lopullinen data; 18.10.2018  korrigerad slutliga data; 18.10.2018 corrected final data
** = 2015 tietoja korjattu päivitetyn tiedon avulla (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus);
2015 data corrigerad för uppdaterad information;2015 data corrected for uppdated information
*** = 2015 tietoja korjattu virheellisen lasketun tiedon osalta (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus)
2015 data corrigerad för beräkninsfel; 2015 data corrected for calculation error
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Liitetaulukko 4. Sosiaaliturvan menojen muutos 1981–2017, prosenttia edellisestä vuodesta vuoden 2017 hinnoin
Bilagetabell 4. Procentuell ändring i de utgifterna för det sociala skyddet 1981–2017 jämfört med året innan i 2017 års priser
Appendix Table 4. Social protection expenditure, year-on-year percentage change 1981–2017 at 2017 prices

















Ålderdom Efterlevande Familj 
och barn
Arbetslöshet Boende Övrigt socialt 
skydd
Administration Totalt
Year Sickness and 
health
Disability Old age Survivors Family 
and 
children
Unemployment Housing Other social 
protection
Administration Total
1981 3,7 -1,1 4,8 4,7 4,9 3,6 -0,3 11,2 2,1 3,4
1982 11,7 0,8 5,3 7,7 19,4 29,0 6,9 6,7 23,8 9,5
1983 3,9 4,2 9,0 4,3 11,1 16,1 -0,7 5,3 -6,9 6,5
1984 5,0 13,9 7,9 -5,0 2,7 6,4 -4,6 52,0 17,4 7,2
1985 7,8 3,8 6,8 7,5 10,2 41,8 -4,7 18,8 7,4 9,0
1986 12,2 3,3 2,8 6,6 5,3 13,8 -3,4 19,6 6,9 7,0
1987 0,5 7,7 7,6 4,0 8,4 7,6 -12,2 11,6 10,6 5,5
1988 4,3 5,4 2,3 2,9 7,8 -4,1 20,4 -1,0 11,4 3,8
1989 1,8 5,7 2,7 3,5 10,6 -10,4 14,2 12,0 2,5 3,1
1990 7,6 8,3 4,4 4,5 12,7 0,1 8,5 20,2 5,9 6,9
1991 2,7 7,7 6,1 6,2 8,1 58,2 28,2 25,9 -6,0 8,8
1992 -6,1 6,1 5,1 5,6 3,5 60,7 42,0 10,5 -1,3 7,1
1993 -6,9 2,0 2,7 2,6 -3,8 24,3 0,1 -6,1 -2,1 2,0
1994 -2,5 1,1 1,6 0,0 15,4 -0,1 27,0 0,6 9,2 2,5
1995 3,7 1,1 3,6 0,2 -1,6 -7,6 6,2 3,0 -0,3 0,7
1996 4,6 0,6 5,9 2,1 -4,3 -0,5 -12,7 14,8 12,3 2,6
1997 2,1 -0,8 -0,5 1,6 0,4 -4,9 -6,8 3,1 -13,4 -0,8
1998 2,5 -2,3 1,7 -0,7 0,7 -10,6 18,9 -10,7 16,3 -0,2
1999 2,4 -0,7 3,1 1,7 0,4 -5,1 11,6 -2,3 -15,2 0,5
2000 2,7 -2,9 1,2 -1,4 -2,6 -7,8 -9,1 -2,1 15,9 -0,4
2001 5,5 0,9 5,1 2,4 -0,5 -4,1 -16,3 5,2 2,0 2,5
2002 5,8 2,3 5,3 2,0 0,4 4,3 1,4 6,8 9,4 4,3
2003 4,9 2,6 4,6 1,1 1,8 4,7 3,2 2,8 5,7 4,0
2004 6,2 4,0 4,8 1,9 4,8 3,5 1,2 -0,6 2,4 4,6
2005 4,3 0,7 3,9 0,8 3,8 -2,8 -0,7 -0,6 1,7 2,6
2006 4,0 0,3 4,3 0,7 1,3 -5,6 -1,3 14,0 4,2 2,5
2007 2,4 1,2 3,8 0,3 2,7 -7,6 -4,2 6,2 -1,1 1,7
2008 4,1 2,6 1,4 -1,3 2,0 -6,3 73,4 6,2 0,8 2,4
2009 3,4 5,0 10,4 4,7 5,0 23,9 9,5 19,0 3,0 8,0
2010 1,7 1,7 5,3 2,2 1,5 4,1 7,0 4,4 -4,4 3,1
2011 1,6 -1,4 2,7 -4,7 0,8 -14,2 1,9 7,8 -1,7 0,2
2012 1,9 0,3 5,2 -0,2 1,9 1,8 4,7 5,9 -0,8 2,9
2013 1,1 1,0 5,6 1,9 1,0 11,5 7,0 3,4 5,6 3,8
2014 0,2 -0,4 4,0 -1,0 -0,9 13,0 7,9 0,6 -1,5 2,4
2015 1,5* -2,8* 6,2 -0,3* 2,3* 6,2 17,1 0,4 -29,4 2,7*
2016 -1,9* -1,7* 4,3* -0,6* -0,2* 0,1 13,0 28,0 -0,9 2,1*
2017 -1,2 -3,5 3,8 1,7 -1,4 -12,6 11,2 -13,4 1,8 -0,4
* = 18.10.2018 korjattu lopullinen data; 18.10.2018  korrigerad slutliga data; 18.10.2018 corrected final data
** = 2015 tietoja korjattu päivitetyn tiedon avulla (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus);
2015 data corrigerad för uppdaterad information;2015 data corrected for uppdated information
*** = 2015 tietoja korjattu virheellisen lasketun tiedon osalta (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus)
2015 data corrigerad för beräkninsfel; 2015 data corrected for calculation error
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Liitetaulukko 5a. Toimeentuloturvan ja palveluiden osuus sosiaaliturvan menoista kohderyhmittäin vuosina 1980–2017 käyvin hinnoin, milj €   
Bilagetabell 5a. Utkomstskyddets och tjänsternas andel av socialutgifterna efter funktion 1980–2017 i gängse priser, mn €




























































































1980 355 1 453 994 55 1 791 166 313 0 356 266 199 76 - 69 36 17 4 043 2 102
1990 1 337 4 739 2 769 543 5 642 670 881 9 1 670 1 209 1 103 196 - 161 214 193 13 616 7 719
1995 1 201 4 943 3 664 730 7 648 832 1 134 9 2 615 1 305 3 961 260 - 441 440 176 20 663 8 695
1996 1 221 5 241 3 665 782 8 127 904 1 169 5 2 342 1 434 3 900 322 - 387 517 193 20 941 9 267
1997 1 260 5 416 3 641 825 8 203 893 1 203 5 2 329 1 506 3 719 342 - 365 534 207 20 888 9 558
1998 1 337 5 605 3 538 889 8 464 915 1 211 6 2 356 1 563 3 354 330 - 440 448 224 20 708 9 970
1999 1 417 5 779 3 491 957 8 815 967 1 247 5 2 347 1 633 3 205 332 - 497 422 242 20 944 10 412
2000 1 525 6 112 3 455 1 012 9 184 1 049 1 272 5 2 348 1 660 3 068 304 - 467 421 250 21 273 10 859
2001 1 624 6 640 3 520 1 102 9 867 1 157 1 335 5 2 349 1 738 3 019 295 - 401 459 265 22 173 11 602
2002 1 740 7 140 3 622 1 178 10 564 1 229 1 383 5 2 355 1 814 3 207 302 - 413 480 305 23 352 12 384
2003 1 794 7 605 3 697 1 274 11 123 1 326 1 411 5 2 393 1 888 3 373 334 - 430 484 331 24 275 13 191
2004 1 888 8 117 3 821 1 356 11 601 1 467 1 441 4 2 498 1 997 3 483 362 - 436 455 356 25 189 14 096
2005 1 857 8 671 3 821 1 441 12 192 1 505 1 466 5 2 568 2 137 3 388 382 - 437 439 375 25 730 14 953
2006 1 959 9 181 3 857 1 512 12 932 1 598 1 503 4 2 607 2 240 3 227 395 - 439 497 446 26 583 15 815
2007 2 046 9 637 3 946 1 624 13 721 1 729 1 544 4 2 687 2 414 3 013 417 - 431 521 505 27 479 16 762
2008 2 117 10 538 4 174 1 774 14 414 1 887 1 587 4 2 753 2 661 2 916 430 - 778 575 558 28 537 18 629
2009 2 243 10 836 4 345 1 899 15 946 2 043 1 661 5 2 894 2 792 3 698 450 - 852 662 687 31 449 19 563
2010 2 305 11 163 4 420 2 007 17 070 2 100 1 720 4 2 957 2 888 3 838 532 - 923 678 747 32 989 20 364
2011 2 389 11 767 4 364 2 195 18 187 2 197 1 695 5 2 987 3 108 3 335 546 - 973 794 795 33 750 21 585
2012 2 441 12 395 4 378 2 383 19 727 2 329 1 740 4 3 061 3 323 3 545 517 - 1 048 874 856 35 766 22 854
2013 2 453 12 770 4 401 2 526 21 233 2 398 1 798 4 3 090 3 451 4 049 547 - 1 138 912 901 37 936 23 735
2014 2 454 12 967 4 300 2 671 22 384 2 453 1 799 4 3 085 3 465 4 660 588 - 1 240 914 931 39 596 24 320
2015 2 557 13 055* 4 160 2 601 23 055 3 259 1789* 5 3 126* 3 563* 4 972 589 - 1 450 907 941 40 567* 25 463*
2016 2 529* 12 840* 4 040* 2 633* 24 241 3 311* 1 784 6 3 064* 3 638 4 975 613 - 1 644 937* 1 437* 41 569* 26 121*
2017 2 267 13 033 3 910 2 574 25 400 3 407 1 824 9 2 946 3 708 4 374 547 - 1 842 1 029 1 043 41 750 26 163
* = 18.10.2018 korjattu lopullinen data; 18.10.2018  korrigerad slutliga data; 18.10.2018 corrected final data
** = 2015 tietoja korjattu päivitetyn tiedon avulla (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus);
2015 data corrigerad för uppdaterad information;2015 data corrected for uppdated information
*** = 2015 tietoja korjattu virheellisen lasketun tiedon osalta (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus)
2015 data corrigerad för beräkninsfel; 2015 data corrected for calculation error
Total of social expenditure
Övrigt socialt skydd Socialutgifterna totalt
Sickness and health Disability Old age Survivors Family and children Unemployment Housing Other social protection
Asuminen Muu sosiaaliturva Sosiaalimenot yhteensäj
sjukv. Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och barn Arbetslöshet Boende
Sairaus ja terveys** Toimintarajoitteisuus Vanhuus*** Leski ja muut omaiset Perhe ja lapset Työttömyys
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Liitetaulukko 5b. Toimeentuloturvan ja palveluiden menojen prosenttiosuus sosiaaliturvan menoista kohderyhmittäin vuosina 1980–2017 käyvin hinnoin laskettuna
Bilagetabell 5b. Utkomstskyddets och tjänsternas procent andel av socialutgifterna efter funktion 1980–2017 i gängse priser
Appendix Table 5b. The per cent share of social protection expenditure on cash benefits and benefits in kind by function 1980–2017 at current prices
Sairaus ja terveys** Toimintarajoitteisuus Vanhuus *** Leski ja muut omaiset Perhe ja lapset Työttömyys Asuminen Muu sosiaaliturva
Sjukdom/hälso- och sjukv. Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och barn Arbetslöshet Boende Övrigt socialt skydd































































































1980 19,6 80,4 94,8 5,2 91,5 8,5 100,0 0,0 57,2 42,8 72,4 27,6 - 100 67,9 32,1 65,8 34,2
1990 22,0 78,0 83,6 16,4 89,4 10,6 99,0 1,0 58,0 42,0 84,9 15,1 - 100 52,6 47,4 63,8 36,2
1995 19,5 80,5 83,4 16,6 90,2 9,8 99,2 0,8 66,7 33,3 93,8 6,2 - 100 71,4 28,6 70,4 29,6
1996 18,9 81,1 82,4 17,6 90,0 10,0 99,6 0,4 62,0 38,0 92,4 7,6 - 100 72,8 27,2 69,3 30,7
1997 18,9 81,1 81,5 18,5 90,2 9,8 99,6 0,4 60,7 39,3 91,6 8,4 - 100 72,1 27,9 68,6 31,4
1998 19,3 80,7 79,9 20,1 90,2 9,8 99,5 0,5 60,1 39,9 91,0 9,0 - 100 66,7 33,3 67,5 32,5
1999 19,7 80,3 78,5 21,5 90,1 9,9 99,6 0,4 59,0 41,0 90,6 9,4 - 100 63,6 36,4 66,8 33,2
2000 20,0 80,0 77,3 22,7 89,7 10,3 99,6 0,4 58,6 41,4 91,0 9,0 - 100 62,7 37,3 66,2 33,8
2001 19,7 80,3 76,2 23,8 89,5 10,5 99,6 0,4 57,5 42,5 91,1 8,9 - 100 63,4 36,6 65,6 34,4
2002 19,6 80,4 75,5 24,5 89,6 10,4 99,6 0,4 56,5 43,5 91,4 8,6 - 100 61,1 38,9 65,3 34,7
2003 19,1 80,9 74,4 25,6 89,3 10,7 99,6 0,4 55,9 44,1 91,0 9,0 - 100 59,4 40,6 64,8 35,2
2004 18,9 81,1 73,8 26,2 88,8 11,2 99,7 0,3 55,6 44,4 90,6 9,4 - 100 56,1 43,9 64,1 35,9
2005 17,6 82,4 72,6 27,4 89,0 11,0 99,7 0,3 54,6 45,4 89,9 10,1 - 100 53,9 46,1 63,2 36,8
2006 17,6 82,4 71,8 28,2 89,0 11,0 99,7 0,3 53,8 46,2 89,1 10,9 - 100 52,7 47,3 62,7 37,3
2007 17,5 82,5 70,8 29,2 88,8 11,2 99,7 0,3 52,7 47,3 87,8 12,2 - 100 50,8 49,2 62,1 37,9
2008 16,7 83,3 70,2 29,8 88,4 11,6 99,7 0,3 50,8 49,2 87,1 12,9 - 100 50,7 49,2 60,5 39,5
2009 17,1 82,9 69,6 30,4 88,6 11,4 99,7 0,3 50,9 49,1 89,2 10,8 - 100 49,1 50,9 61,6 38,4
2010 17,1 82,9 68,8 31,2 89,0 11,0 99,8 0,2 50,6 49,4 87,8 12,2 - 100 47,6 52,4 61,8 38,2
2011 16,9 83,1 66,5 33,5 89,2 10,8 99,7 0,3 49,0 51,0 86,0 14,1 - 100 50,0 50,0 61,0 39,0
2012 16,5 83,5 64,8 35,2 89,4 10,6 99,8 0,2 47,9 52,0 87,3 12,7 - 100 50,5 49,5 61,0 39,0
2013 16,1 83,9 63,5 36,5 89,9 10,1 99,8 0,2 47,2 52,8 88,1 11,9 - 100 50,3 49,7 61,5 38,5
2014 15,9 84,1 61,7 38,3 90,1 9,9 99,8 0,2 47,1 52,9 88,8 11,2 - 100 49,6 50,4 61,9 38,1
2015 16,4* 83,6* 61,5 38,5 87,6 12,4 99,7 0,3 46,7* 53,3* 89,4 10,6 - 100 49,1 50,9 61,4* 38,6*
2016 16,5* 83,5* 60,5* 39,5* 88,0* 12,0* 99,7 0,3 45,7* 54,3* 89,0 11,0 - 100 39,5 60,5 61,4* 38,6*
2017 14,8 85,2 60,3 39,7 88,2 11,8 99,5 0,5 44,3 55,7 88,9 11,1 - 100 49,7 50,3 61,5 38,5
* = 18.10.2018 korjattu lopullinen data; 18.10.2018  korrigerad slutliga data; 18.10.2018 corrected final data
** = 2015 tietoja korjattu päivitetyn tiedon avulla (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus);
2015 data corrigerad för uppdaterad information;2015 data corrected for uppdated information
*** = 2015 tietoja korjattu virheellisen lasketun tiedon osalta (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus)




Total of social expenditure
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Liitetaulukko 6. Sosiaaliturvan menojen rahoitus vuosina 1980–2017 käyvin hinnoin, %
Bilagetabell 6. Finansiering av de utgifterna för det sociala skyddet i gängse priser 1980–2017, %
Appendix Table 6. Financing of social protection expenditure, current prices, 1980–2017, %
Vuosi Valtio Kunnat Työnantajat Vakuutetut Muut tulot Yhteensä
År Staten Kommunerna Arbetsgivarna Försäkrade Övriga inkomster Totalt
Year State Munincipalities Employers Insured Other Total
1980 24,0 12,6 49,6 7,7 6,1 100
1981 23,8 14,8 48,8 8,1 6,6 100
1982 25,7 13,6 46,1 7,8 6,9 100
1983 28,3 12,7 44,7 7,1 7,1 100
1984 26,5 14,9 42,9 8,3 7,4 100
1985 26,6 15,3 42,0 8,7 7,3 100
1986 26,2 15,7 42,3 8,8 7,1 100
1987 26,9 16,1 42,0 8,2 6,8 100
1988 25,7 15,6 43,7 8,0 6,9 100
1989 25,6 15,7 43,6 7,8 7,2 100
1990 25,0 15,6 44,1 8,0 7,4 100
1991 28,8 15,3 40,9 7,2 7,8 100
1992 29,4 15,2 36,7 10,4 8,3 100
1993 30,3 15,1 34,7 12,3 7,7 100
1994 30,6 15,8 32,9 14,2 6,4 100
1995 29,1 16,7 33,6 13,7 7,0 100
1996 28,3 16,2 35,2 13,1 7,3 100
1997 26,9 17,3 35,4 13,4 6,9 100
1998 25,5 18,2 37,0 12,3 7,0 100
1999 24,7 18,7 37,4 12,5 6,7 100
2000 24,0 19,1 37,6 12,0 7,2 100
2001 23,3 19,3 38,5 11,5 7,3 100
2002 23,7 19,5 39,1 11,0 6,7 100
2003 24,7 19,5 38,8 10,8 6,2 100
2004 24,6 19,1 38,7 10,8 6,8 100
2005 24,6 19,0 38,1 11,3 7,0 100
2006 24,7 18,6 37,8 11,6 7,3 100
2007 24,1 18,8 37,5 11,6 7,9 100
2008 24,6 18,3 37,5 10,9 8,6 100
2009 27,0 18,3 37,1 11,2 6,5 100
2010 28,3 17,8 35,7 12,1 6,0 100
2011 27,6 18,6 35,3 11,9 6,5 100
2012 27,6 19,3 34,8 12,5 5,8 100
2013 27,9 19,5 34,5 12,5 5,5 100
2014 27,7 19,5 34,7 13,0 5,1 100
2015** 26,0 21,9 34,0 13,1 5,0 100
2016 26,2* 21,7* 33,8* 13,3 5,0 100
2017 26,8 22,1 32,0 13,8 5,2 100
* = 18.10.2018 korjattu lopullinen data; 18.10.2018  korrigerad slutliga data; 18.10.2018 corrected final data
** = 2015 tietoja korjattu päivitetyn tiedon avulla (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus);
2015 data corrigerad för uppdaterad information;2015 data corrected for uppdated informatio
*** = 2015 tietoja korjattu virheellisen lasketun tiedon osalta (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus
2015 data corrigerad för beräkninsfel; 2015 data corrected for calculation error
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Liitetaulukko 7. Sosiaaliturvan menot suhteessa bruttokansantuotteeseen kohderyhmittäin vuosina 1980–2017, %
Bilagetabell 7. Utgifter för det sociala skyddet efter funktion i förhållande till bruttonationalprodukten 1980–2017, %
Appendix Table 7. Social protection expenditure in relation to GDP by function 1980–2017,% 















Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och 
barn
Arbetslöshet Boende Övrigt socialt 
skydd
Administration Totalt
Year Sickness and 
health
Disability Old age Survivors Family and 
children
Unemployment Housing Other social 
protection
Administration Total
1980 5,4 3,1 5,8 0,9 1,8 0,8 0,2 0,2 0,6 18,8
1981 5,5 3,1 6,0 1,0 1,9 0,8 0,2 0,2 0,6 19,2
1982 6,0 3,0 6,2 1,0 2,2 1,1 0,2 0,2 0,7 20,5
1983 6,0 3,0 6,5 1,0 2,4 1,2 0,2 0,2 0,6 21,2
1984 6,1 3,3 6,7 0,9 2,4 1,2 0,2 0,3 0,7 21,7
1985 6,4 3,3 7,0 1,0 2,5 1,7 0,2 0,3 0,7 23,1
1986 6,9 3,3 6,9 1,0 2,6 1,8 0,2 0,4 0,7 23,7
1987 6,6 3,4 7,2 1,0 2,7 1,9 0,1 0,4 0,8 24,0
1988 6,4 3,3 6,8 0,9 2,7 1,7 0,1 0,3 0,8 23,1
1989 6,2 3,4 6,6 0,9 2,8 1,4 0,2 0,4 0,8 22,7
1990 6,7 3,6 6,9 1,0 3,2 1,4 0,2 0,4 0,8 24,3
1991 7,5 4,3 8,0 1,1 3,7 2,5 0,2 0,6 0,9 28,8
1992 7,4 4,8 8,9 1,3 4,1 4,2 0,4 0,7 0,9 32,4
1993 6,9 4,9 9,2 1,3 3,9 5,2 0,4 0,7 0,9 33,4
1994 6,5 4,7 8,9 1,2 4,3 5,0 0,5 0,7 0,9 32,7
1995 6,2 4,5 8,6 1,2 4,0 4,3 0,4 0,6 0,9 30,6
1996 6,3 4,4 8,8 1,2 3,7 4,1 0,4 0,7 0,9 30,5
1997 6,0 4,0 8,2 1,1 3,5 3,7 0,3 0,7 0,8 28,2
1998 5,8 3,7 7,8 1,0 3,3 3,1 0,4 0,6 0,8 26,3
1999 5,7 3,5 7,7 1,0 3,1 2,8 0,4 0,5 0,7 25,4
2000 5,6 3,3 7,5 0,9 2,9 2,5 0,3 0,5 0,7 24,3
2001 5,7 3,2 7,6 0,9 2,8 2,3 0,3 0,5 0,7 24,1
2002 6,0 3,2 8,0 0,9 2,8 2,4 0,3 0,5 0,8 24,9
2003 6,2 3,3 8,2 0,9 2,8 2,4 0,3 0,5 0,8 25,5
2004 6,3 3,3 8,2 0,9 2,8 2,4 0,3 0,5 0,8 25,6
2005 6,4 3,2 8,3 0,9 2,9 2,3 0,3 0,5 0,8 25,6
2006 6,5 3,1 8,4 0,9 2,8 2,1 0,3 0,5 0,8 25,4
2007 6,3 3,0 8,3 0,8 2,7 1,8 0,2 0,5 0,8 24,5
2008 6,5 3,1 8,4 0,8 2,8 1,7 0,4 0,6 0,8 25,1
2009 7,2 3,4 9,9 0,9 3,1 2,3 0,5 0,7 0,8 29,0
2010 7,2 3,4 10,2 0,9 3,1 2,3 0,5 0,8 0,8 29,3
2011 7,2 3,3 10,4 0,9 3,1 2,0 0,5 0,8 0,8 28,9
2012 7,4 3,4 11,0 0,9 3,2 2,0 0,5 0,9 0,8 30,1
2013 7,5 3,4 11,6 0,9 3,2 2,3 0,6 0,9 0,8 31,1
2014 7,5 3,4 12,1 0,9 3,2 2,6 0,6 0,9 0,8 31,9
2015 7,5 3,2 12,6 0,9* 3,2 2,7 0,7 0,9 0,6 32,0*
2016 7,1* 3,1 12,8 0,8 3,1 2,6 0,8 1,1 0,5 31,9*
2017 6,8 2,9 12,9 0,8 3,0 2,2 0,8 0,9 0,5 30,9
* = 18.10.2018 korjattu lopullinen data; 18.10.2018  korrigerad slutliga data; 18.10.2018 corrected final data
** = 2015 tietoja korjattu päivitetyn tiedon avulla (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus); 2015 data corrigerad för uppdaterad information;2015 data corrected for uppdated informa
*** = 2015 tietoja korjattu virheellisen lasketun tiedon osalta (vrt. laatuseloste / Tilastojen vertailukelpoisuus); 2015 data corrigerad för beräkninsfel; 2015 data corrected for calculation erro
BKT-suhdelaskenta uudistettiin v. 2013 tilastoinnissa vastaamaan 2014 EU:n EKT 2010-laskentaa. Bruttokansantuotesuhdelukujen aikasarjat on päivitetty takautuvasti 
EKT 2010-laskentaa vastaavilla bruttokansantuoteluvuilla.
Sättet att beräkna nationalräkenskaperna har reviderads år 2014 att motsvara EU:s system ENS 2010. Tidsserien för bruttonationalproduktrelationstalen har uppdaterats 
retroaktivt med bruttonationalprodukttal som motsvarar ENS 2010-beräkningen.
The system of national accounts was revised in 2014 and is based on the new methodological manual for ESA 2010. The time series for GDP ratios have been updated 
retrospectively to correspond with the ESA 2010 system.
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Liitetaulukko 8. Sosiaaliturvan menot suhteessa bruttokansantuotteeseen tietyissä EU- ja ETA-maissa vuosina 2005–2016, % 
Bilagetabell 8. Utgifter för det sociala skyddet i förhållande till bruttonationalprodukten i några EU- och ETA-länderna 2005–2016, % 
Appendix Table 8. Social protection expenditure as a share of GDP in some EU and EEA countries, 2005–2016,% 
Maa • Land  • Country 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi • Finland  • Finland 25,6 25,4 24,5 25,1 29,0 29,3 28,9 30,1 31,1 31,9 32,1 31,8
Ruotsi • Sverige  • Sweden 29,5 28,6 27,4 27,9 30,2 28,8 28,5 29,5 30,2 29,8 29,4 29,6*
Norja • Norge  • Norway 23,4 22,1 22,1 21,8 25,5 25,2 24,8 24,6 25,1 26,0 27,9 29,0
Tanska • Danmark  • Denmark 29,5 28,4 29,1 28,9 32,7 32,4 32,1 32,0 32,5 32,8 32,3 31,6
Islanti • Island  • Iceland 21,0 20,5 20,3 20,7 23,3 22,5 23,2 22,9 22,6 23,1 22,3 ..
Alankomaat • Nederländerna  • Netherlands 25,5 26,3 25,9 26,1 29,0 29,3 29,9 30,6 30,8 30,6 29,9 29,5
Belgia • Belgien  • Belgium 26,8 26,6 26,2 27,7 30,0 29,4 29,7 29,6 30,1 30,2 30,3 29,8
Bulgaria • Bulgarien  • Bulgaria 14,7 13,9 13,4 14,7 16,1 17,0 16,5 16,6 17,6 18,5 17,9 17,5
Espanja • Spanien  • Spain 20,1 20,0 20,3 21,4 24,4 24,6 25,3 25,5 25,8 25,4 24,6* 24,3*
Irlanti • Irland  • Ireland 16,8 17,1 17,6 20,2 24,1 24,8 24,2 23,6 22,6 20,6 15,8 15,8
Iso-Britania • Storbritannien  • Great Britain 24,8 24,8 24,6 25,7 28,4 28,8 28,9 28,9 28,3 27,5 27,6 26,2*
Italia • Italien  • Italy 25,3 25,6 25,7 26,7 28,8 28,9 28,5 29,3 29,8 29,9* 29,9* 29,7*
Itävalta • Österrike  • Austria 28,0 27,5 27,0 27,6 29,6 29,6 28,8 29,2 29,6 29,8 29,8 30,3
Kreikka • Grekland  • Greece 20,4 20,6 21,3 22,8 24,8 25,9 27,3 28,1 26,4 26,0 26,2 26,6
Kroatia • Kroatien  • Croatia .. .. .. 18,8 21,0 21,3 21,0 21,6 21,4 21,8 21,8 21,3
Kypros • Cypern  • Cyprus 16,6 16,7 16,4 17,6 19,1 18,8 20,2 20,9 22,8 20,0 19,9 19,1
Latvia • Lettland  • Latvia 12,2 11,9 10,6 12,1 16,8 18,3 15,3 14,4 14,6 14,5 14,9* 15,2*
Liettua • Litauen • Lithuania 13,2 13,3 14,2 15,9 21,0 19,1 17,0 16,3 15,4 15,3 15,6 15,4
Luxemburg • Luxemburg • Luxembourg 21,9 20,5 19,5 20,9 23,4 22,5 21,8 22,7 23,1 22,4 22,1 22,0
Malta • Malta  • Malta 17,7 17,8 17,8 18,2 19,6 19,3 18,9 19,2 18,9 18,3 17,1 16,7
Portugali • Portugal  • Portugal 23,8 23,7 23,0 23,4 25,8 25,8 25,8 26,4 27,6 26,9 25,7 25,2
Puola • Polen  • Poland 20* 19,7* 18,4* 19,3* 20,3* 19,7* 18,7 18,9 19,4 19,1 .. 20,3
Ranska • Frankrike  • France 30,7 30,7 30,4 30,8 33,2 33,2 33,0 33,8 34,2 34,5 34,2 34,3
Romania • Rumänien  • Romania 13,4 12,8 13,2 13,7 16,4 17,4 16,5 15,4 14,9 14,7 14,6 14,6
Saksa • Tyskland  • Germany 28,9 27,8 26,8 27,2 30,6 29,9 28,7 28,8 29,1 29,0 29,2* 29,4*
Slovakia • Slovakien  • Slovakia 16,1 16,0 15,7 15,7 18,5 18,2 17,8 18,0 18,3 18,5 18,2 18,4*
Slovenia • Slovenien  • Slovenia 22,6 22,3 20,9 21,0 23,7 24,4 24,5 24,9 24,7 23,9 23,7 23,3*
Sveitsi • Schweiz • Switzerland 26,1 25,0 24,0 23,6 25,8 25,9 25,8 26,6 27,4 27,2 27,8 28,1*
Tšekki • Tjeckien  • Czech Republic 18,0 17,6 17,6 17,9 20,1 20,0 20,1 20,4 20,2 19,7 19,0 18,9
Unkari • Ungern  • Hungary 21,4 21,9 22,1 22,3 22,7 22,5 21,6 21,3 20,8 19,8 19,4 19,2*
Viro • Estland  • Estonia 12,5 12,0 12,0 14,7 18,8 17,6 15,6 15,0 14,8 14,9 16,1 16,6
EU28 .. .. .. 25,9 28,7 28,6 28,3* 28,7* 28,9* 28,7* .. 28,1*
Lähde:Eurostat, Sosiaalisen suojelun tietokantapoiminta • Källa: Eurostat, Socialt skydd -databas • Source: Eurostat, Database on social protection  [19.3.2019]
http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/main-tables / Expenditure on social protection tps 00098
.. = Tietoa ei saatu / Uppgift inte tillgänglig / Data not available  *= Ennakkotiedot / Preliminärä utgifter / Preliminary data  
** Suomen v 2015 tieto  poikkeaa Eurostatin tietokannan luvusta (31,6 %) kansallisiin lukuihin tehtyjen päivitysten vuoksi; Finska data 2015 skiljer från 2015 Eurostat data  (31,6 %) för uppdaterdad information; 
Finnish 2015 data differs from Eurosta data  (31,6 %) due to uppdated information
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, tarkoittaa, että viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia. En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är fullt jämförbara. 
A horizontal line drawn across a time series indicates substantial breaks in the homogeneity of a series. 
BKT-suhdelaskenta on uudistettu vastaamaan 2014 EU:n EKT 2010-laskentaa. Bruttokansantuotesuhdelukujen aikasarjat on päivitetty takautuvasti EKT 2010-laskentaa vastaavilla bruttokansantuoteluvuilla.
Sättet att beräkna nationalräkenskaperna har reviderads att motsvara EU:s system ENS 2010. Tidsserien för bruttonationalproduktrelationstalen har uppdaterats retroaktivt med bruttonationalprodukttal som motsvarar ENS 2010-beräkningen.
The system of national accounts was revised and is now based on the new methodological manual for ESA 2010. The time series for GDP ratios have been updated retrospectively to correspond with the ESA 2010 system.THL ‐ TILASTORAPORTTI 7/2019 27
Liitetaulukko 9a. Sosiaaliturvan menot käyvin hinnoin asukasta kohti ostovoimapariteetin mukaan tietyissä EU- ja ETA-maissa 2007–2016,  €**
Bilagetabell 9a. Utgifter för det sociala skyddet i gängse priser per invånare enligt köpkraftsparitet i några EU- och EES-länder 2007–2016, €**
Appendix Table 9a. Social protection expenditure at current prices per capita by purchasing power parity in some EU and EEA countries 2007–2016, €**
Maa • Land  • Country 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi • Finland  • Finland 7 271 7 551 7 896 8 264 8 444 8 887 9 142 9 521 10 079 10 088
Ruotsi • Sverige  • Sweden 8 895 9 041 9 043 8 925 9 099 9 580 9 598 9 760 10 149 10 060*
Norja • Norge  • Norway 9 593 9 853 10 128 10 291 10 644 11 030 11 412 11 895 12 511 12 258
Tanska • Danmark  • Denmark 8 872 8 888 9 336 9 818 9 854 10 030 10 357 10 730 11 016 10 447
Islanti • Island  • Iceland 7 043 7 021 7 206 6 736 7 140 7 249 7 198 7 593 7 899 ..
Alankomaat • Nederländerna  • Netherlands 9 023 9 199 9 372 9 381 9 626 9 988 10 130 10 165 10 467 10 325
Belgia • Belgien  • Belgium 7 486 7 786 8 104 8 361 8 665 8 843 9 133 9 492 9 931 9 526
Bulgaria • Bulgarien  • Bulgaria 1 361 1 583 1 663 1 867 1 978 2 054 2 221 2 489 2 598 2 656
Espanja • Spanien  • Spain 5 159 5 381 5 719 5 679 5 780 5 795 5 860 6 005 6 253* 6 237*
Irlanti • Irland  • Ireland 6 010 6 218 6 698 7 163 7 083 7 191 6 863 6 649 6 894 6 934
Iso-Britania • Storbritannien  • Great Britain 6 843 6 971 7 134 7 436 7 662 7 898 7 735 7 801 8 166 7782*
Italia • Italien  • Italy 6 701 6 984 7 071 7 450 7 430 7 517 7 463 7 490* 7 798* 7 838*
Itävalta • Österrike  • Austria 8 632 8 820 9 026 9 335 9 412 9 843 10 083 10 358 10 857 10 785
Kreikka • Grekland  • Greece 4 977 5 405 5 563 5 416 5 260 5 185 4 837 5 000 5 210 5 150
Kroatia • Kroatien  • Croatia .. 2 937 3 056 3 114 3 161 3 321 3 336 3 515 3 724 3 703
Kypros • Cypern  • Cyprus 4 291 4 546 4 714 4 543 4 650 4 654 4 589 4 394* 4 636* 4 585*
Latvia • Lettland  • Latvia 1 673 1 893 2 134 2 453 2 258 2 328 2 474 2 562 2 802* 2 858*
Liettua • Litauen •  Lithuania 2 306 2 651 2 879 2 847 2 874 2 977 2 962 3 168 3 406 3 377*
Luxemburg • Luxemburg  • Luxembourg 12 251 12 954 13 127 12 856 13 112 13 653 14 390 14 600 14 758 14 231
Malta • Malta  • Malta 3 565 3 642 3 807 3 975 3 946 4 147 4 161 4 375 4 559 4 522
Portugali • Portugal  • Portugal 4 479 4 547 4 773 4 879 4 744 4 830 5 233 5 275 5 448 5 317
Puola • Polen  • Poland 2 655* 2 890* 3 104* 3 314* 3 390 3 615 3 749 3 846 .. 4 405
Ranska • Frankrike  • France 8 167 8 149 8 370 8 674 8 897 9 235 9 594 9 848 10 130 10 063
Romania • Rumänien  • Romania 1 455 1 796 2 011 2 284 2 254 2 217 2 198 2 291 2 448 2 580
Saksa • Tyskland  • Germany 7 883 7 980 8 412 8 745 9 041 9 339 9 521 9 921 10 414 10 498*
Slovakia • Slovakien  • Slovakia 2 747 2 945 3 202 3 542 3 573 3 713 3 845 3 984 4 153 4 171*
Slovenia • Slovenien  • Slovenia 4 654 4 796 4 831 5 018 5 169 5 224 5 209 5 256 5 505 5 400*
Sveitsi • Schweiz • Switzerland 8 812 8 790 9 118 9 032 9 230 9 710 10 152 10 500 11 161 11 105
Tšekki • Tjeckien  • Czech Republic 3 896 3 978 4 300 4 360 4 409 4 554 4 639 4 876 5 043 5 008
Unkari • Ungern  • Hungary 3 549 3 683 3 606 3 791 3 856 3 847 3 888 3 918 4 025 3 945*
Viro • Estland  • Estonia 2 214 2 606 2 914 2 913 2 886 2 977 3 015 3 213 3 622 3 785
EU28 .. 6 482 6 741 6 990 7 143* 7 362* 7 457* 7 638* .. 7 930*
Lähde:Eurostat, Sosiaalisen suojelun tietokantapoiminta • Källa: Eurostat, Socialt skydd -databas • 
Source: Eurostat  Database on social protection   [19.3.2019]
http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/main-tables
**=Korjattu otsikon dimensio (€, ei miljoonaa euroa); korrigerad titel dimension (€, inte mn €); corrected title dimension (€, not € million) [8.4.20
.. = Tietoa ei saatu / Uppgift inte tillgänglig / Data not available  *= Ennakkotiedot / Preliminärä utgifter / Preliminary data
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, tarkoittaa, että viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia. 
En horisontal linje  som avskär en tidsserie markerar att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är fullt jämförbara. 
A horizontal line drawn across a time series indicates substantial breaks in the homogeneity of a series. 
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Liitetaulukko 9b. Sosiaaliturvan menot käyvin hinnoin asukasta kohti tietyissä EU- ja ETA-maissa 2007–2016, €**
Bilagetabell 9b. Utgifter för det sociala skyddet i gängse priser per invånare  i några EU- och EES- länder 2007−2016, €**
Appendix Table 9b. Social protection expenditure at current prices per capitain some EU and EEA countries 2007−2016, €**
Maa • Land  • Country 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi • Finland  • Finland 8 633 9 156 9 841 10 223 10 549 11 111 11 641 12 003 12 261 12 525
Ruotsi • Sverige  • Sweden 10 679 10 668 10 085 11 336 12 219 13 117 13 738 13 296 13 477 13 826*
Norja • Norge  • Norway 13 784 14 492 14 735 16 690 17 964 19 428 19 449 19 071 18 738 18 605
Tanska • Danmark  • Denmark 12 424 12 701 13 683 14 220 14 263 14 565 14 993 15 448 15 438 15 316
Islanti • Island  • Iceland 10 269 7 132 6 909 7 324 7 906 8 167 8 426 9 447 10 539 ..
Alankomaat • Nederländerna  • Netherlands 9 775 10 277 10 965 11 286 11 634 11 920 12 115 12 166 12 171 12 264
Belgia • Belgien  • Belgium 8 514 9 173 9 688 9 849 10 195 10 322 10 574 10 786 11 032 11 103
Bulgaria • Bulgarien  • Bulgaria 577 732 807 879 928 952 1 016 1 095 1 126 1 180
Espanja • Spanien  • Spain 4 842 5 205 5 689 5 716 5 801 5 663 5 680 5 668 5 733* 5 852*
Irlanti • Irland  • Ireland 7 898 8 453 9 027 9 139 9 045 8 986 8 793 8 656 8 827 9 097
Iso-Britania • Storbritannien  • Great Britain 9 040 8 250 7 880 8 496 8 644 9 490 9 156 9 727 11 083 9 594*
Italia • Italien  • Italy 7 072 7 405 7 670 7 810 7 873 7 937 7 939 7 981* 8 134* 8 229*
Itävalta • Österrike  • Austria 9 248 9 733 10 206 10 479 10 653 11 021 11 320 11 613 11 886 12 244
Kreikka • Grekland  • Greece 4 478 4 988 5 309 5 265 5 091 4 866 4 352 4 266 4 275 4 293
Kroatia • Kroatien  • Croatia .. 2 098 2 202 2 234 2 200 2 222 2 198 2 237 2 312 2 377
Kypros • Cypern  • Cyprus 7 072 7 405 7 670 7 810 7 873 7 937 7 939 7 981* 8 134* 8 229*
Latvia • Lettland  • Latvia 1 093 1 356 1 473 1 549 1 504 1 556 1 660 1 716 1 837* 1 932*
Liettua • Litauen •  Lithuania 1 280 1 628 1 787 1 731 1 758 1 824 1 821 1 913 2 014 2 081*
Luxemburg • Luxemburg  • Luxembourg 15 081 16 339 17 359 17 871 18 136 18 862 19 764 20 128 20 196 20 040
Malta • Malta  • Malta 2 519 2 721 2 919 3 079 3 109 3 268 3 398 3 561 3 652 3 731
Portugali • Portugal  • Portugal 3 836 3 966 4 282 4 386 4 299 4 225 4 496 4 470 4 460 4 531
Puola • Polen  • Poland 1 518* 1 858* 1 690* 1 874* 1 868 1 930 2 012 2 068 .. 2 282
Ranska • Frankrike  • France 9 241 9 566 9 975 10 212 10 444 10 804 11 018 11 228 11 297 11 445
Romania • Rumänien  • Romania 811 977 999 1 084 1 085 1 023 1 074 1 114 1 179 1 264
Saksa • Tyskland  • Germany 8 202 8 487 9 203 9 433 9 673 9 879 10 213 10 526 10 893* 11 281*
Slovakia • Slovakien  • Slovakia 1 641 1 927 2 193 2 286 2 332 2 421 2 507 2 594 2 649 2 744*
Slovenia • Slovenien  • Slovenia 3 648 3 938 4 210 4 322 4 410 4 359 4 349 4 360 4 472 4 551*
Sveitsi • Schweiz  • Switzerland 11 127 11 690 12 984 14 609 16 451 17 281 17 559 17 768 20 545 20 303*
Tšekki • Tjeckien  • Czech Republic 2 367 2 780 2 862 2 998 3 135 3 139 3 027 2 927 3 029 3 151
Unkari • Ungern  • Hungary 2 243 2 406 2 137 2 226 2 196 2 135 2 138 2 121 2 177 2 222*
Viro • Estland  • Estonia 1 451 1 813 1 990 1 945 1 963 2 036 2 132 2 273 2 530 2 738
EU28 .. 6 775 7 042 7 293 7 437* 7 669* 7 763*  7 944* .. 8 232*
Lähde:Eurostat, Sosiaalisen suojelun tietokantapoiminta • Källa: Eurostat, Socialt skydd -databas • 
Source: Eurostat  Database on social protection  [19.3.2019]
http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/database
.. = Tietoa ei saatu / Uppgift inte tillgänglig / Data not available  *= Ennakkotiedot / Preliminärä utgifter / Preliminary data, 
**=Korjattu otsikon dimensio ( €, ei miljoonaa euroa); korrigerad titel dimension (€, inte mn €); corrected title dimension (€, not € million)  [8.4.2019]
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, tarkoittaa, että viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia.
En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är fullt jämförbara. 
A horizontal line drawn across a time series indicates substantial breaks in the homogeneity of a series. 
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Liitetaulukko 10 a. Suomen sosiaaliturvan menot ja rahoitus vuonna 2017, milj. euroa
MENOT MENOJEN
SIIRTO REAALI‐
YHT. VALTIO KUNNAT TYÖNAN- VAKUU- PÄÄOMA- YHT. RAHASTOI- MUUTOS
TAJAT TETUT TULOT HIN/RAHAS- VUODESTA
TOISTA 2016 (%)
1. SAIRAUS JA TERVEYS 15 300 4 249 7 404 2 537 1 214 .. 15 404 104 1 803 ‐1,2
1.1. TOIMEENTULOTURVA 2 267 67 0 1 759 496 .. 2 322 55 0 ‐11,0
1.1.1. Sairausvakuutuksen päiväraha 802 62 0 345 453 .. 860 58 0 ‐1,4
1.1.2. Tapaturmavakuutuksen päiväraha 137 5 0 125 3 .. 133 -3 0 3,6
1.1.3. Liikennevakuutuksen päiväraha 35 0 0 0 35 .. 35 0 0 ‐7,9
1.1.4. Sairauskassojen päiväraha 9 0 0 3 5 .. 9 0 0 ‐17,5
1.1.5. Sairausajan palkka 1 285 0 0 1 285 0 .. 1 285 0 0 ‐17,3
1.2. PALVELUT 13 033 4 182 7 404 778 718 .. 13 082 49 1 803 0,8
1.2.1. Perusterveydenhuolto 3 273 826 2 447 0 0 .. 3 273 0 379 ‐1,4
1.2.1.1. Avohoito 2 396 604 1 791 0 0 .. 2 396 0 265 ‐0,5
1.2.1.1.1. Suun terveydenhuolto 425 107 318 0 0 .. 425 0 171 ‐0,6
1.2.1.1.2. Muu avohoito 1 971 497 1 473 0 0 .. 1 971 0 94 ‐0,4
1.2.1.2. Vuodeosastohoito 878 221 656 0 0 .. 878 0 113 ‐3,9
1.2.2. Erikoissairaanhoito 6 629 1 672 4 956 0 0 .. 6 629 0 0 2,3
1.2.2.1. Avohoito 3 263 823 2 440 0 0 .. 3 263 0 0 6,8
1.2.2.2. Vuodeosastohoito 3 366 849 2 517 0 0 .. 3 366 0 0 ‐1,7
1.2.3. Vakuutuskorvaukset 3 014 1 567 0 778 718 .. 3 063 49 1 424 ‐0,5
1.2.3.1. Sairausvakuutus 2 718 1 549 0 617 603 .. 2 770 52 1 424 ‐0,4
1.2.3.1.1. Sairaanhoito 1 815 1 468 0 0 371 .. 1 839 24 1 424 ‐2,0
1.2.3.1.2. Työ- ja opiskelijaterveyshuolto 835 46 0 606 209 .. 860 25 0 0,5
1.2.3.1.3. Muut* 67 36 0 11 23 .. 70 2 0 49,1
1.2.3.2. Tapaturmavakuutukset 163 18 0 139 3 .. 159 -3 0 2,1
1.2.3.2.1. Sairaanhoito 114 2 0 107 2 .. 111 -3 0 6,6
1.2.3.2.2. Muut korvaukset 48 15 0 32 0 .. 48 0 0 ‐7,2
1.2.3.3. Liikennevakuutus 81 0 0 0 81 .. 81 0 0 ‐8,4
1.2.3.3.1. Sairaanhoito 55 0 0 0 55 .. 55 0 0 ‐17,1
1.2.3.3.2. Muut korvaukset 26 0 0 0 26 .. 26 0 0 17,5
1.2.3.4. Avustuskassat 54 0 0 22 32 .. 54 0 0 ‐0,5





Liitetaulukko 10 a. Suomen sosiaaliturvan menot ja rahoitus vuonna 2017, milj. euroa  
MENOT MENOJEN
SIIRTO REAALI‐
YHT. VALTIO KUNNAT TYÖNAN- VAKUU- PÄÄOMA- YHT. RAHASTOI- MUUTOS
TAJAT TETUT TULOT HIN/RAHAS- VUODESTA
TOISTA 2016 (%)
2. TOIMINTARAJOITTEISUUS 6 484 2 367 1 469 1 653 820 .. 6 309 -175 72 ‐3,5
2.1. TOIMEENTULOTURVA 3 910 1 400 0 1 624 709 .. 3 733 -177 0 ‐3,9
2.1.1. Työkyvyttömyyseläkkeet 2 562 742 0 1 185 465 .. 2 392 -170 0 ‐4,6
2.1.2. Yksilölliset varhaiseläkkeet 0 0 0 0 0  0 0 0 ‐0,7
2.1.3. Tapaturmavakuutuksen eläkkeet 319 4 0 305 5 .. 314 -5 0 ‐0,3
2.1.4. Liikennevakuutukset jatkuvat korvaukset 139 0 0 0 139 .. 139 0 0 ‐7,4
2.1.5. Vammaisetuudet 555 555 0 0 0 .. 555 0 0 ‐5,2
2.1.5.1. Lapsen vammaistuki 78 78 0 0 0 .. 78 0 0 ‐5,8
2.1.5.2. Aikuisen vammaistuki 37 37 0 0 0 .. 37 0 0 ‐4,6
2.1.5.3. Eläkkeensaajan hoitotuki 441 441 0 0 0 .. 441 0 0 ‐5,1
2.1.5.4. Ruokavaliokorvaus 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
2.1.6. Erityishoitoraha 6 0 0 2 3 .. 6 0 0 3,6
2.1.7. Kuntoutusrahat 242 10 0 131 98 .. 239 -2 0 7,6
2.1.8. Sotilastapaturmakorvaukset 88 88 0 0 0 .. 88 0 0 ‐11,5
2.2. PALVELUT 2 574 967 1 469 28 111 0 2 576 2 72 ‐3,0
2.2.1. Vammaisten laitos- ja ympärivuorokautisen hoivan a 845 213 632 0 0 0 845 0 40 0,7
2.2.1.1. Laitospalvelut 122 31 91 0 0 .. 122 0 8 ‐10,0
2.2.1.2. Ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 722 182 540 722 32 2,7
2.2.2. Vammaispalvelut 705 212 493 0 0 .. 705 0 0 1,9
2.2.3. Kotihoito (kotipalvelut ja kotisairaanhoito) 81 20 60 0 0 .. 81 0 15 ‐2,2
2.2.4. Omaishoidontuki 71 18 53 0 0 .. 71 0 0 2,6
2.2.5. Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta 79 20 59 0 0 .. 79 0 1 ‐64,6
2.2.6. Kuntoutuspalvelut 512 375 0 28 111 .. 514 2 0 0,6





Liitetaulukko 10 a. Suomen sosiaaliturvan menot ja rahoitus vuonna 2017, milj. euroa
MENOT MENOJEN
SIIRTO REAALI‐
YHT. VALTIO KUNNAT TYÖNAN- VAKUU- PÄÄOMA- YHT. RAHASTOI- MUUTOS
TAJAT TETUT TULOT HIN/RAHAS- VUODESTA
TOISTA 2016 (%)
3. VANHUUS 28 807 3 155 2 524 15 215 5 538 .. 26 431 -2 376 652 3,8
3.1. TOIMEENTULOTURVA 25 400 2 271 0 15 215 5 538 .. 23 024 -2 376 0 4,0
3.1.1. Vanhuuseläkkeet 24 037 2 030 0 14 533 5 197 .. 21 760 -2 277 0 4,2
3.1.2. Varhennetut vanhuuseläkkeet 1 138 176 0 589 285 .. 1 050 -88 0 ‐2,3
3.1.3. Sukupolvenvaihdoseläkkeet 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
3.1.4. Luopumiskorvaukset/eläkkeet 61 46 0 0 13 .. 58 -3 0 ‐13,2
3.1.5. Osa-aikaeläkkeet 149 4 0 92 42 .. 138 -11 0 50,4
3.1.6. Rintamalisät 15 15 0 0 0 .. 15 0 0 ‐22,3
3.1.7. Muut 0 0 0 0 2 .. 2 2 0 ‐97,9
3.2. PALVELUT 3 407 884 2 524 0 0 3 407 0 652 2,2
3.2.1. Ikääntyneiden laitos- ja ympärivuorokautisen hoivan 2 050 517 1 533 0 0 .. 2 050 0 443 0,5
3.2.1.1 Laitospalvelut 417 105 312 417 102 ‐12,6
3.2.1.2. Ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 1 632 412 1 220 1 632 341 4,5
3.2.2. Kotihoito (kotipalvelut ja kotisairaanhoito) 899 227 672 0 0 .. 899 0 169 3,3
3.2.3. Omaishoidontuki 146 37 109 0 0 .. 146 0 0 2,9
3.2.4. Muut* 313 103 210 0 0 .. 313 0 39 10,4
4. LESKI JA MUUT OMAISET 1 833 101 0 1 131 421 .. 1 653 -179 0 1,7
4.1. TOIMEENTULOTURVA 1 824 101 0 1 128 419 .. 1 649 -175 0 1,5
4.1.1. Perhe-eläkkeet 1 792 101 0 1 082 419 .. 1 602 -191 0 1,6
4.1.2. Ryhmähenkivakuutus 32 1 0 46 1 .. 47 15 0 ‐2,9
4.2. PALVELUT 9 0 0 3 2 .. 5 -4 0 59,0





Liitetaulukko 10 a. Suomen sosiaaliturvan menot ja rahoitus vuonna 2017, milj. euroa
MENOT MENOJEN
SIIRTO REAALI‐
YHT. VALTIO KUNNAT TYÖNAN- VAKUU- PÄÄOMA- YHT. RAHASTOI- MUUTOS
TAJAT TETUT TULOT HIN/RAHAS- VUODESTA
TOISTA 2016 (%)
5. PERHE JA LAPSET 6 654 2 568 3 004 596 557 .. 6 726 72 351 ‐1,4
5.1. TOIMEENTULOTURVA 2 946 1 609 255 596 557 .. 3 018 72 0 ‐4,5
5.1.1. Äitiysavustus 9 9 0 0 0 .. 9 0 0 ‐4,4
5.1.2. Vanhempainpäiväraha 934 72 0 402 528 .. 1 002 68 0 ‐7,1
5.1.3. Vanhempainpäivärahakauden palkat 224 4 0 194 29 .. 227 4 0 ‐6,9
5.1.4. Lasten kotihoidon tuet 329 74 255 0 0 .. 329 0 0 ‐6,3
5.1.5. Lapsilisä 1 366 1 366 0 0 0 .. 1 366 0 0 ‐1,8
5.1.6. Elatustuki 79 79 0 0 0 .. 79 0 0 ‐4,0
5.1.7. Lapsikorotus (Kela) 5 5 0 0 0 .. 5 0 0 ‐4,6
5.2. PALVELUT 3 708 959 2 749 0 0 3 708 0 351 1,2
5.2.1. Lasten päivähoito 2 299 580 1 719 0 0 .. 2 299 0 327 ‐0,5
5.2.2. Yksityisen hoidon tuki 101 8 93 0 0 .. 101 0 0 ‐1,1
5.2.3. Lastensuojelu 991 250 741 0 0 .. 991 0 22 5,3
5.2.3.1. Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 732 185 547 732 0 22 6,8
5.2.3.2. Lastensuojelun avohuoltopalvelut 259 65 194 259 0 1 1,3
5.2.4. Kodinhoitoapu 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
5.2.5. Muut 317 121 196 0 0 .. 317 0 2 2,4
6. TYÖTTÖMYYS 4 921 2 938 432 834 832 .. 5 036 115 0 ‐12,6
6.1. TOIMEENTULOTURVA 4 374 2 391 432 834 832 .. 4 489 115 0 ‐12,7
6.1.1. Peruspäiväraha 277 68 0 0 208 .. 277 0 0 ‐18,4
6.1.2. Ansiopäiväraha 2 297 911 0 819 612 .. 2 342 45 0 ‐15,8
6.1.3. Työmarkkinatuki 1 740 1 378 432 0 0 .. 1 810 70 0 ‐5,7
6.1.4. Vuorottelukorvaukset 43 17 0 15 11 .. 43 1 0 ‐56,6
6.1.5. Työttömyyseläkkeet 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.6. Työvoimapol. koulutustuet ja -päiväraha 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.7. Kotoutumistuki 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.8. Pitkäaik.tyött.omaeht. opiskelun tuki 17 17 0 0 0 .. 17 0 0
6.2. PALVELUT 547 547 0 0 0 .. 547 0 0 ‐11,3
6.2.1. Liikkuvuusavustus 2 2 0 0 0 .. 2 0 0 ‐71,0
6.2.2. Työvoimapol. aikuiskoulutus 388 388 0 0 0 .. 388 0 0 ‐12,6





Liitetaulukko 10 a. Suomen sosiaaliturvan menot ja rahoitus vuonna 2017, milj. euroa
MENOT MENOJEN
SIIRTO REAALI‐
YHT. VALTIO KUNNAT TYÖNAN- VAKUU- PÄÄOMA- YHT. RAHASTOI- MUUTOS
TAJAT TETUT TULOT HIN/RAHAS- VUODESTA
TOISTA 2016 (%)
7. ASUMINEN 1 842 1 842 0 0 0 .. 1 842 0 0 11,2
7.2. PALVELUT 1 842 1 842 0 0 0 .. 1 842 0 0 11,2
7.2.1. Asumistuki, vuokra-asunnot 1 220 1 220 0 0 0 .. 1 220 0 0 13,5
7.2.2. Asumistuki, omistusasunnot 41 41 0 0 0 .. 41 0 0 1,0
7.2.3. Eläkkeensaajan asumistuki 581 581 0 0 0 .. 581 0 0 7,6
8. MUU SOSIAALITURVA 2 072 1 318 728 26 0 .. 2 071 -1 34 ‐13,4
8.1. TOIMEENTULOTURVA 1 029 604 399 26 0 .. 1 029 0 0 9,0
8.1.1. Toimeentulotuki 794 395 399 0 0 .. 794 0 0 12,8
8.1.2. Sotilasavustus 17 17 0 0 0 .. 17 0 0 2,8
8.1.3. Palkkaturva 26 0 0 26 0 .. 26 0 0 ‐16,2
8.1.4. Muut 193 193 0 0 0 .. 193 0 0 ‐0,4
8.2. PALVELUT 1 043 714 329 0 0 .. 1 042 -1 34 ‐28,0
8.2.1. Kotouttaminen ent. pakolaishuolto 499 499 0 0 0 .. 499 0 0 ‐33,1
8.2.2. Päihdehuolto 226 78 148 0 0 .. 226 0 7 2,6
8.2.3. Muut 317 136 181 0 0 .. 317 -1 27 ‐34,0
9. HALLINTO 1 176 335 7 479 319 .. 1 140 -36 0 1,8
9.1. Kunnat 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
9.2. Vakuutuslaitokset 1 176 335 7 479 319 .. 1 140 -36 0 1,8





Tabellbilaga 10 b. Utgifter för det sociala skyddet och utgifternas finansiering 2017, mn €
UTGIFTER
ÖVER-
TOTALT STAT KOMMUNERARBETS- FÖRSÄK- KAPITAL- TOTALT FÖRING KLIENT-
GIVARE RADE INKOMSTER TILL/FRÅN AVGIFTER
FONDER
1. SJUKDOM OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 15 300 4 249 7 404 2 537 1 214 .. 15 404 104 1 803
1.1. UTKOMSTSKYDD 2 267 67 0 1 759 496 .. 2 322 55 0
1.1.1. Dagpenning från sjukförsäkring 802 62 0 345 453 .. 860 58 0
1.1.2. Dagpenning från olycksfallsförsäkring 137 5 0 125 3 .. 133 -3 0
1.1.3. Dagpenning från trafikförsäkring 35 0 0 0 35 .. 35 0 0
1.1.4. Dagpenning från sjukkassor 9 0 0 3 5 .. 9 0 0
1.1.5. Lön för sjukdomstid 1 285 0 0 1 285 0 .. 1 285 0 0
1.2. TJÄNSTER 13 033 4 182 7 404 778 718 .. 13 082 49 1 803
1.2.1. Primärvård 3 273 826 2 447 0 0 .. 3 273 0 379
1.2.1.1. Öppenvård 2 396 604 1 791 0 0 .. 2 396 0 265
1.2.1.1.1. Tandvård 425 107 318 0 0 .. 425 0 171
1.2.1.1.2. Övrig öppenvård 1 971 497 1 473 0 0 .. 1 971 0 94
1.2.1.2. Vårdavdelningar 878 221 656 0 0 .. 878 0 113
1.2.2. Specialiserad sjukvård 6 629 1 672 4 956 0 0 .. 6 629 0 0
1.2.2.1. Öppenvård 3 263 823 2 440 0 0 .. 3 263 0 0
1.2.2.2. Vårdavdelningar 3 366 849 2 517 0 0 .. 3 366 0 0
1.2.3. Försäkringsersättningar 3 014 1 567 0 778 718 .. 3 063 49 1 424
1.2.3.1. Sjukförsäkring 2 718 1 549 0 617 603 .. 2 770 52 1 424
1.2.3.1.1. Sjukvård 1 815 1 468 0 0 371 .. 1 839 24 1 424
1.2.3.1.2. Företags- och studenthälsovård 835 46 0 606 209 .. 860 25 0
1.2.3.1.3. Övriga 67 36 0 11 23 .. 70 2 0
1.2.3.2. Olycksfallsförsäkringar 163 18 0 139 3 .. 159 -3 0
1.2.3.2.1. Sjukvård 114 2 0 107 2 .. 111 -3 0
1.2.3.2.2. Övriga ersättningar 48 15 0 32 0 .. 48 0 0
1.2.3.3. Trafikförsäkring 81 0 0 0 81 .. 81 0 0
1.2.3.3.1. Sjukvård 55 0 0 0 55 .. 55 0 0
1.2.3.3.2. Övriga ersättningar 26 0 0 0 26 .. 26 0 0
1.2.3.4. Understödsfonder 54 0 0 22 32 .. 54 0 0
1.2.4. Övriga 116 116 0 0 0 .. 116 0 0
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Tabellbilaga 10 b. Utgifter för det sociala skyddet och utgifternas finansiering 2017, mn €  
UTGIFTER
ÖVER-
TOTALT STAT KOMMUNERARBETS- FÖRSÄK- KAPITAL- TOTALT FÖRING KLIENT-
GIVARE RADE INKOMSTER TILL/FRÅN AVGIFTER
FONDER
2. FUNKTIONSHINDER 6 484 2 367 1 469 1 653 820 .. 6 309 -175 72
2.1. UTKOMSTSKYDD 3 910 1 400 0 1 624 709 .. 3 733 -177 0
2.1.1. Invalidpensioner 2 562 742 0 1 185 465 .. 2 392 -170 0
2.1.2. Individuella förtidspensioner 0 0 0 0 0  0 0 0
2.1.3. Pensioner från olycksfallsförsäkringen 319 4 0 305 5 .. 314 -5 0
2.1.4. Fortlöpande ersättningar från trafikförsäkringen 139 0 0 0 139 .. 139 0 0
2.1.5. Handikappförmåner 555 555 0 0 0 .. 555 0 0
2.1.5.1. Handikappbidrag för barn 78 78 0 0 0 .. 78 0 0
2.1.5.2. Handikappbidrag förvuxna 37 37 0 0 0 .. 37 0 0
2.1.5.3. Vårdbidrag för pensionstagare 441 441 0 0 0 .. 441 0 0
2.1.5.4. Kostersättning 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
2.1.6. Specialvårdspenning 6 0 0 2 3 .. 6 0 0
2.1.7. Rehabiliteringspenningar 242 10 0 131 98 .. 239 -2 0
2.1.8. Ersättningar för olycksfall i militärtjänst 88 88 0 0 0 .. 88 0 0
2.2. TJÄNSTER 2 574 967 1 469 28 111 0 2 576 2 72
2.2.1. Institutionsvård ochh Serviceboende med 
heldygnsomsorg för funktionshindrade 845 213 632 0 0 0 845 0 40
2.2.1.1. Institutionsvård 122 31 91 0 0 .. 122 0 8
2.2.1.2. Serviceboende med heldygnsomsorg 722 182 540 722 32
2.2.2. Handikappservice 705 212 493 0 0 .. 705 0 0
2.2.3. Hemservice 81 20 60 0 0 .. 81 0 15
2.2.4. Stöd för närståendevård 71 18 53 0 0 .. 71 0 0
2.2.5. Handikappade personers sysselsättning och arbetsverk 79 20 59 0 0 .. 79 0 1
2.2.6. Rehabiliteringstjänster 512 375 0 28 111 .. 514 2 0
2.2.7. Övriga 282 109 173 0 0 .. 282 0 16
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Tabellbilaga 10 b. Utgifter för det sociala skyddet och utgifternas finansiering 2017, mn €
UTGIFTER
ÖVER-
TOTALT STAT KOMMUNERARBETS- FÖRSÄK- KAPITAL- TOTALT FÖRING KLIENT-
GIVARE RADE INKOMSTER TILL/FRÅN AVGIFTER
FONDER
3. ÅLDERDOM 28 807 3 155 2 524 15 215 5 538 .. 26 431 -2 376 652
3.1. UTKOMSTSKYDD 25 400 2 271 0 15 215 5 538 .. 23 024 -2 376 0
3.1.1. Ålderspensioner 24 037 2 030 0 14 533 5 197 .. 21 760 -2 277 0
3.1.2. Förtida ålderspensioner 1 138 176 0 589 285 .. 1 050 -88 0
3.1.3. Generationsväxlingspensioner 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
3.1.4. Avträdelseersättningar/pensioner 61 46 0 0 13 .. 58 -3 0
3.1.5. Deltidspensioner 149 4 0 92 42 .. 138 -11 0
3.1.6. Fronttillägg 15 15 0 0 0 .. 15 0 0
3.1.7. Övriga 0 0 0 0 2 .. 2 2 0
3.2. TJÄNSTER 3 407 884 2 524 0 0 3 407 0 652
3.2.1. Institutionsvård ochh Serviceboende med 
heldygnsomsorg för äldre 2 050 517 1 533 0 0 .. 2 050 0 443
3.2.1.1 Institutionsvård 417 105 312 417 102
3.2.1.2. Serviceboende med heldygnsomsorg 1 632 412 1 220 1 632 341
3.2.2. Hemvård och hemservice 899 227 672 0 0 .. 899 0 169
3.2.3. Stöd för närståendevård 146 37 109 0 0 .. 146 0 0
3.2.4. Övriga 313 103 210 0 0 .. 313 0 39
4. EFTERLEVANDE 1 833 101 0 1 131 421 .. 1 653 -179 0
4.1. UTKOMSTSKYDD 1 824 101 0 1 128 419 .. 1 649 -175 0
4.1.1. Familjepensioner 1 792 101 0 1 082 419 .. 1 602 -191 0
4.1.2. Grupplivförsäkring 32 1 0 46 1 .. 47 15 0
4.2. TJÄNSTER 9 0 0 3 2 .. 5 -4 0
4.2.1. Begravningsbidrag 9 0 0 3 2 .. 5 -4 0
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Tabellbilaga 10 b. Utgifter för det sociala skyddet och utgifternas finansiering 2017, mn €
UTGIFTER
ÖVER-
TOTALT STAT KOMMUNERARBETS- FÖRSÄK- KAPITAL- TOTALT FÖRING KLIENT-
GIVARE RADE INKOMSTER TILL/FRÅN AVGIFTER
FONDER
5. FAMILJ OCH BARN 6 654 2 568 3 004 596 557 .. 6 726 72 351
5.1. UTKOMSTSKYDD 2 946 1 609 255 596 557 .. 3 018 72 0
5.1.1. Moderskapsunderstöd 9 9 0 0 0 .. 9 0 0
5.1.2. Föräldradagpenningar 934 72 0 402 528 .. 1 002 68 0
5.1.3. Löner under föräldradagpenningsperioden 224 4 0 194 29 .. 227 4 0
5.1.4. Stöd för hemvård av barn 329 74 255 0 0 .. 329 0 0
5.1.5. Barnbidrag 1 366 1 366 0 0 0 .. 1 366 0 0
5.1.6. Underhållsstöd 79 79 0 0 0 .. 79 0 0
5.1.7. Barnförhöjning (FPA) 5 5 0 0 0 .. 5 0 0
5.2. TJÄNSTER 3 708 959 2 749 0 0 3 708 0 351
5.2.1. Barndagvård 2 299 580 1 719 0 0 .. 2 299 0 327
5.2.2. Stöd för privat vård 101 8 93 0 0 .. 101 0 0
5.2.3. Barnskydd 991 250 741 0 0 .. 991 0 22
5.2.3.1. Anstalts-, familje- och fosterfamiljevård inom 732 185 547 732 0 22
5.2.3.2. Barnskyddets öppenvård 259 65 194 259 0 1
5.2.4. Hemvårdshjälp 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
5.2.5. Övriga 317 121 196 0 0 .. 317 0 2
6. ARBETSLÖSHET 4 921 2 938 432 834 832 .. 5 036 115 0
6.1. UTKOMSTSKYDD 4 374 2 391 432 834 832 .. 4 489 115 0
6.1.1. Grunddagpenning 277 68 0 0 208 .. 277 0 0
6.1.2. Inkomstrelaterad dagpenning 2 297 911 0 819 612 .. 2 342 45 0
6.1.3. Arbetsmarknadsstöd 1 740 1 378 432 0 0 .. 1 810 70 0
6.1.4. Alterneringsersättning 43 17 0 15 11 .. 43 1 0
6.1.5. Arbetslöshetspensioner 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.6. Arbetskraftspolitiska utbildningsstöd och -dagpenning 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.7. Integrationsstöd 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.8. Stöd för långtidsarbetslös frivilliga studier 17 17 0 0 0 .. 17 0 0
6.2. TJÄNSTER 547 547 0 0 0 .. 547 0 0
6.2.1. Erssättningar (före rörlighetsunderstöd) 2 2 0 0 0 .. 2 0 0
6.2.2. Sysselsättning inkl. arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 388 388 0 0 0 .. 388 0 0
6.2.3. Arbetskraftsservice 157 157 0 0 0 .. 157 0 0
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Tabellbilaga 10 b. Utgifter för det sociala skyddet och utgifternas finansiering 2017, mn €
UTGIFTER
ÖVER-
TOTALT STAT KOMMUNERARBETS- FÖRSÄK- KAPITAL- TOTALT FÖRING KLIENT-
GIVARE RADE INKOMSTER TILL/FRÅN AVGIFTER
FONDER
7. BOENDE 1 842 1 842 0 0 0 .. 1 842 0 0
7.2. TJÄNSTER 1 842 1 842 0 0 0 .. 1 842 0 0
7.2.1. Bostadsbidrag, hyresbostäder 1 220 1 220 0 0 0 .. 1 220 0 0
7.2.2. Bostadsbidrag, ägarbostäder 41 41 0 0 0 .. 41 0 0
7.2.3. Bostadsbidrag för pensionstagare 581 581 0 0 0 .. 581 0 0
8. ÖVRIGT SOCIALT SKYDD 2 072 1 318 728 26 0 .. 2 071 -1 34
8.1. UTKOMSTSKYDD 1 029 604 399 26 0 .. 1 029 0 0
8.1.1. Utkomststöd 794 395 399 0 0 .. 794 0 0
8.1.2. Militärunderstöd 17 17 0 0 0 .. 17 0 0
8.1.3. Lönegaranti 26 0 0 26 0 .. 26 0 0
8.1.4. Övriga 193 193 0 0 0 .. 193 0 0
8.2. TJÄNSTER 1 043 714 329 0 0 .. 1 042 -1 34
8.2.1. Migration och integration 499 499 0 0 0 .. 499 0 0
8.2.2. Missbrukarvård 226 78 148 0 0 .. 226 0 7
8.2.3. Övriga 317 136 181 0 0 .. 317 -1 27
9. ADMINISTRATION 1 176 335 7 479 319 .. 1 140 -36 0
9.1. Kommuner 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
9.2. Försäkringsinrättningar 1 176 335 7 479 319 .. 1 140 -36 0
TOTALT 69 089 18 873 15 568 22 470 9 702 3 678 70 291 1 202 2 912
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Appendix table 10 c. Social protection expenditure and financing in Finland in 2017, € million
TOTAL 
EXPEN- TRANSFER
DITURE STATE MUNICI- EMPLOYERS INSURED OTHER TOTAL FROM / TO CLIENT
PALITIES INCOME FUNDS FEES
1. SICKNESS AND HEALTH 15 300 4 249 7 404 2 537 1 214 .. 15 404 104 1 803
1.1. CASH BENEFITS 2 267 67 0 1 759 496 .. 2 322 55 0
1.1.1. Sickness allowance under National Health Insura 802 62 0 345 453 .. 860 58 0
1.1.2. Compensation under employment accident insura 137 5 0 125 3 .. 133 -3 0
1.1.3. Compensation under motor third party liability ins 35 0 0 0 35 .. 35 0 0
1.1.4. Compensation under relief funds 9 0 0 3 5 .. 9 0 0
1.1.5. Sick pay 1 285 0 0 1 285 0 .. 1 285 0 0
1.2. BENEFITS IN KIND 13 033 4 182 7 404 778 718 .. 13 082 49 1 803
1.2.1. Primary health care 3 273 826 2 447 0 0 .. 3 273 0 379
1.2.1.1. Outpatient care 2 396 604 1 791 0 0 .. 2 396 0 265
1.2.1.1.1. Dental care 425 107 318 0 0 .. 425 0 171
1.2.1.1.2. Other outpatient care 1 971 497 1 473 0 0 .. 1 971 0 94
1.2.1.2. Inpatient care 878 221 656 0 0 .. 878 0 113
1.2.2. Specialised health care 6 629 1 672 4 956 0 0 .. 6 629 0 0
1.2.2.1. Outpatient care 3 263 823 2 440 0 0 .. 3 263 0 0
1.2.2.2. Inpatient care 3 366 849 2 517 0 0 .. 3 366 0 0
1.2.3. Insurance reimbursements 3 014 1 567 0 778 718 .. 3 063 49 1 424
1.2.3.1. Health insurance 2 718 1 549 0 617 603 .. 2 770 52 1 424
1.2.3.1.1. Health care 1 815 1 468 0 0 371 .. 1 839 24 1 424
1.2.3.1.2. Occupational health care and student health care 835 46 0 606 209 .. 860 25 0
1.2.3.1.3. Other 67 36 0 11 23 .. 70 2 0
1.2.3.2. Accident insurance 163 18 0 139 3 .. 159 -3 0
1.2.3.2.1. Health care 114 2 0 107 2 .. 111 -3 0
1.2.3.2.2. Other 48 15 0 32 0 .. 48 0 0
1.2.3.3. Motor third party liability insurance 81 0 0 0 81 .. 81 0 0
1.2.3.3.1. Health care 55 0 0 0 55 .. 55 0 0
1.2.3.3.2. Other 26 0 0 0 26 .. 26 0 0
1.2.3.4. Relief funds 54 0 0 22 32 .. 54 0 0
1.2.4. Other 116 116 0 0 0 .. 116 0 0
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Appendix table 10 c. Social protection expenditure and financing in Finland in 2017, € million  
TOTAL 
EXPEN- TRANSFER
DITURE STATE MUNICI- EMPLOYERS INSURED OTHER TOTAL FROM / TO CLIENT
PALITIES INCOME FUNDS FEES
2. DISABILITY 6 484 2 367 1 469 1 653 820 .. 6 309 -175 72
2.1. CASH BENEFITS 3 910 1 400 0 1 624 709 .. 3 733 -177 0
2.1.1. Disability pension 2 562 742 0 1 185 465 .. 2 392 -170 0
2.1.2. Individual early retirement pension 0 0 0 0 0  0 0 0
2.1.3. Employment accident insurance pension 319 4 0 305 5 .. 314 -5 0
2.1.4. Continuous motor third party liability indemnities 139 0 0 0 139 .. 139 0 0
2.1.5. Disability benefits 555 555 0 0 0 .. 555 0 0
2.1.5.1. Disability allowance for under-16s 78 78 0 0 0 .. 78 0 0
2.1.5.2. Disability allowance for 16s and over 37 37 0 0 0 .. 37 0 0
2.1.5.3. Pensioners' care allowance 441 441 0 0 0 .. 441 0 0
2.1.5.4. Dietary grant 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
2.1.6. Special care allowance 6 0 0 2 3 .. 6 0 0
2.1.7. Rehabilitation allowances 242 10 0 131 98 .. 239 -2 0
2.1.8. Military injuries indemnities 88 88 0 0 0 .. 88 0 0
2.2. BENEFITS IN KIND 2 574 967 1 469 28 111 0 2 576 2 72
2.2.1. Institutional care and sheltered housing with 24-
hour assistance for disabled persons 845 213 632 0 0 0 845 0 40
2.2.1.1. Institutional care 122 31 91 0 0 .. 122 0 8
2.2.1.2. Sheltered housing with 24-hour assistance 722 182 540 722 32
2.2.2. Services for disabled people 705 212 493 0 0 .. 705 0 0
2.2.3. Home help services 81 20 60 0 0 .. 81 0 15
2.2.4. Support for informal care 71 18 53 0 0 .. 71 0 0
2.2.5. Employment of people with disabilities 79 20 59 0 0 .. 79 0 1
2.2.6. Rehabilitation 512 375 0 28 111 .. 514 2 0
2.2.7. Other 282 109 173 0 0 .. 282 0 16
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Appendix table 10 c. Social protection expenditure and financing in Finland in 2017, € million
TOTAL 
EXPEN- TRANSFER
DITURE STATE MUNICI- EMPLOYERS INSURED OTHER TOTAL FROM / TO CLIENT
PALITIES INCOME FUNDS FEES
3. OLD AGE 28 807 3 155 2 524 15 215 5 538 .. 26 431 -2 376 652
3.1. CASH BENEFITS 25 400 2 271 0 15 215 5 538 .. 23 024 -2 376 0
3.1.1. Old age pensions 24 037 2 030 0 14 533 5 197 .. 21 760 -2 277 0
3.1.2. Early retirement pensions 1 138 176 0 589 285 .. 1 050 -88 0
3.1.3. Farmers' change-of-generation pension 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
3.1.4. Farm-closure benefit/pension/ compensation 61 46 0 0 13 .. 58 -3 0
3.1.5. Part-time pensions 149 4 0 92 42 .. 138 -11 0
3.1.6. Front veterans' supplements 15 15 0 0 0 .. 15 0 0
3.1.7. Other pensions 0 0 0 0 2 .. 2 2 0
3.2. BENEFITS IN KIND 3 407 884 2 524 0 0 3 407 0 652
3.2.1. Institutional care and sheltered housing with 24-
hour assistance for the elderly 2 050 517 1 533 0 0 .. 2 050 0 443
3.2.1.1 Institutional care 417 105 312 417 102
3.2.1.2. Sheltered housing with 24-hour assistance 1 632 412 1 220 1 632 341
3.2.2. Home care and home-help services 899 227 672 0 0 .. 899 0 169
3.2.3. Support for informal care 146 37 109 0 0 .. 146 0 0
3.2.4. Other 313 103 210 0 0 .. 313 0 39
4. SURVIVORS 1 833 101 0 1 131 421 .. 1 653 -179 0
4.1. CASH BENEFITS 1 824 101 0 1 128 419 .. 1 649 -175 0
4.1.1. Survivors’ pensions 1 792 101 0 1 082 419 .. 1 602 -191 0
4.1.2. Group life insurance 32 1 0 46 1 .. 47 15 0
4.2. BENEFITS IN KIND 9 0 0 3 2 .. 5 -4 0
4.2.1. Funeral grant 9 0 0 3 2 .. 5 -4 0
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Appendix table 10 c. Social protection expenditure and financing in Finland in 2017, € million
TOTAL 
EXPEN- TRANSFER
DITURE STATE MUNICI- EMPLOYERS INSURED OTHER TOTAL FROM / TO CLIENT
PALITIES INCOME FUNDS FEES
5. FAMILY AND CHILDREN 6 654 2 568 3 004 596 557 .. 6 726 72 351
5.1. CASH BENEFITS 2 946 1 609 255 596 557 .. 3 018 72 0
5.1.1. Maternity grant 9 9 0 0 0 .. 9 0 0
5.1.2. Parents’ benefits 934 72 0 402 528 .. 1 002 68 0
5.1.3. Salary during entitlement to parents' benefits 224 4 0 194 29 .. 227 4 0
5.1.4. Child home care allowance 329 74 255 0 0 .. 329 0 0
5.1.5. Child allowance 1 366 1 366 0 0 0 .. 1 366 0 0
5.1.6. Maintenance allowance 79 79 0 0 0 .. 79 0 0
5.1.7. Child increase (Kela) 5 5 0 0 0 .. 5 0 0
5.2. BENEFITS IN KIND 3 708 959 2 749 0 0 3 708 0 351
5.2.1. Child day care 2 299 580 1 719 0 0 .. 2 299 0 327
5.2.2. Private day care allowance 101 8 93 0 0 .. 101 0 0
5.2.3. Welfare services for children and young people 991 250 741 0 0 .. 991 0 22
5.2.3.1. Residental and foster care 732 185 547 732 0 22
5.2.3.2. Community care 259 65 194 259 0 1
5.2.4. Home help 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
5.2.5. Other 317 121 196 0 0 .. 317 0 2
6. UNEMPLOYMENT 4 921 2 938 432 834 832 .. 5 036 115 0
6.1. CASH BENEFITS 4 374 2 391 432 834 832 .. 4 489 115 0
6.1.1. Basic unemployment allowance 277 68 0 0 208 .. 277 0 0
6.1.2. Earnings-related allowance 2 297 911 0 819 612 .. 2 342 45 0
6.1.3. Labour market support 1 740 1 378 432 0 0 .. 1 810 70 0
6.1.4. Job alteration compensation 43 17 0 15 11 .. 43 1 0
6.1.5. Unemployment pension 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.6. Labour market training allowance 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.7. Integration assistance for immigrants 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.8. Support for independent study by the long-term unem 17 17 0 0 0 .. 17 0 0
6.2. BENEFITS IN KIND 547 547 0 0 0 .. 547 0 0
6.2.1. Allowances (before relocation allowance) 2 2 0 0 0 .. 2 0 0
6.2.2. Employment measures incl. labour market training 388 388 0 0 0 .. 388 0 0
6.2.3. Employment service 157 157 0 0 0 .. 157 0 0
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Appendix table 10 c. Social protection expenditure and financing in Finland in 2017, € million
TOTAL 
EXPEN- TRANSFER
DITURE STATE MUNICI- EMPLOYERS INSURED OTHER TOTAL FROM / TO CLIENT
PALITIES INCOME FUNDS FEES
7. HOUSING 1 842 1 842 0 0 0 .. 1 842 0 0
7.2. BENEFITS IN KIND 1 842 1 842 0 0 0 .. 1 842 0 0
7.2.1. Housing allowance, rented flats 1 220 1 220 0 0 0 .. 1 220 0 0
7.2.2. Housing allowance, owner-occupied flats 41 41 0 0 0 .. 41 0 0
7.2.3. Pensioners’ housing allowance 581 581 0 0 0 .. 581 0 0
8. OTHER SOCIAL PROTECTION 2 072 1 318 728 26 0 .. 2 071 -1 34
8.1. CASH BENEFITS 1 029 604 399 26 0 .. 1 029 0 0
8.1.1. Social assistance 794 395 399 0 0 .. 794 0 0
8.1.2. Conscript´s allowance 17 17 0 0 0 .. 17 0 0
8.1.3. Wage guarantee 26 0 0 26 0 .. 26 0 0
8.1.4. Other 193 193 0 0 0 .. 193 0 0
8.2. BENEFITS IN KIND 1 043 714 329 0 0 .. 1 042 -1 34
8.2.1. Migration and integration 499 499 0 0 0 .. 499 0 0
8.2.2. Care for alcohol and drug abusers 226 78 148 0 0 .. 226 0 7
8.2.3. Other 317 136 181 0 0 .. 317 -1 27
9. ADMINISTRATION 1 176 335 7 479 319 .. 1 140 -36 0
9.1. Local authorities 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
9.2. Insurance institutions 1 176 335 7 479 319 .. 1 140 -36 0
TOTAL 69 089 18 873 15 568 22 470 9 702 3 678 70 291 1 202 2 912
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